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PRÓLOGO 
El cambio en las estructuras de los negocios asi como los cambios 
tecnológicos, se hace necesarios el desarrollar herramientas para reducir los tiempos 
de trabajo, y tener capacidad para desarrollar más actividades con el mismo lapso de 
trabajo. 
Aunado a la problemática de no tener la visión necesaria para conocer con 
certeza cual es nuestra capacidad comparada con nuestra carga de ordenes de 
fabricación y desconocer cual es la carga por línea y por producto, se desarrolla esta 
herramienta con la cual se reducen los tiempos de trabajo y se hace más eficiente al 
trabajador en cuanto a sus actividades diarias y mantiene a la empresa en la punta de 
la tecnología de la información. 
También es importante mencionar que con el presente trabajo conocemos lo 
que es un sistema de planeación de la demanda el cual incluye parte de lo que 
conocemos como cadena de suministro, la cual menciona entre sus puntos a los 
clientes y su segmentación en Unidades de Negocios y en tipo de cliente como son los 
AAA para los más importantes, AA para los medianos y A para los regulares. 
Por otra parte se menciona acerca de empresas y sistemas de computación, así 
como tipos de mercado y proveedores. 
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Síntesis 
El nivel de competencia en las empresas marca un ritmo en 
cuanto al crecimiento de la información, para poder controlar toda 
esta información se han desarrol lado herramientas 
computacionales tanto hechas en casa como desarrol lados por 
proveedores externos. 
Tomando como base esta necesidad de solucionar los 
problemas de información y generar un valor agregado a empresas 
que no pueden costear los altos precios que cobran las compañías 
especia l izadas, este trabajo describe los diferentes sistemas así 
como las compañías que ofrecen estas apl icaciones así como su 
soporte tecnológico, se habla de lo que es la planeación de la 
demanda en el cual tenemos al cliente como principal benef ic iado 
y nunca perdiendo el objetivo de rentabil idad del negocio. 
La parte de como elegir una herramienta en la cual nos muestra 
que tipos y como podemos escoger una herramienta ya que no 
nada mas se requiere de comprarla, también requieren personal 
capacitado y con capacidad en desarrol lo de programas de V F P , ya 
que existen bases de datos las cuales requiere desarrol lar e 
¡mplementar aunado a sus conocimientos en administración. 
Y por ultimo la parte más importante es como interpretar el 
resultado, el cual nos dice c laramente como identificar la conexión 
entre carga y capacidad, calendario de ciclos de proceso y su 
aplicación en el reporte de carga semanal , con el cual 
identif icamos los huecos de capacidad de nuestro sistema, y que 
hacer en estos casos como adelantar o posponer los pedidos. 
Introducción 
1.1 D e s c r i p c i ó n del p r o b l e m a . 
Actualmente hay pocas herramientas computacionales enfocadas a 
la Planeación de la Demanda desarrol ladas a la medida de las 
necesidades de una empresa de Galvanizado, cuyo sistema de 
producción esta enfocado a servir al cliente. 
Frente a esta escasez de herramientas, las empresas se ven 
obligadas a desarrollar o comprar herramientas de sistemas de 
información que en ocasiones son excesivamente costosas y no 
dan una completa solución a las áreas de oportunidad de la 
empresa de Galvanizado. 
1.2 O b j e t i v o s . 
1. Proponer una herramienta que solucione el problema de 
planear la demanda a corto y mediano plazo. 
2. Establecer el esquema logístico para el funcionamiento 
adecuado de la herramienta. 
1.3 H ipótes is . 
Al tener una herramienta para planeación de la demanda, hecha a 
la medida de la empresa galvanizadora, voy a simplificar el 
proceso mismo. 
1.4 L ími tes del es tud io . 
Enfocado a empresas Galvanizadoras con l íneas de producción 
continuas, solo en el área de planeación de la demanda, que 
comprende desde la captura de una orden de fabricación, hasta la 
programación en piso. 
1.5 J u s t i f i c a c i ó n del t r a b a j o de Tes is . 
Con esta herramienta tendremos un menor tiempo de respuesta, ya 
que la herramienta hará el cálculo del tiempo de proceso y 
capacidad de la línea de producción. 
También hará el balance de cargas y secuenciará la ordenes de 
fabricación para optimizar el proceso y lograr un menor costo en el 
mismo. 
1.6 M e t o d o l o g í a a segui r . 
a.- Determinar necesidades.- En esta parte se anal izara que se 
requiere o que herramientas necesitamos. 
b.- Cuantif icar las necesidades.- Se verán los costos. 
c.- Estudio de empresas similares.- Se revisarán las empresas del 
mismo ramo, para comparar forma de trabajo. 
d.- Investigación de mercado.- Se anal izaran las diferentes 
compañías que ofrecen sistemas. 
e.- Desarrollo del sistema. 
f.- Pruebas. 
g.- Implementación. 
f.- Soporte técnico. 
g.- Actual izaciones y mejoras. 
1.7 R e v i s i ó n B ib l iográ f ica . 
Los libros y revistas que me sirvieron de consulta y de 
soporte principalmente es el libro Dirección y Administración de la 
Producción, de la editorial Me Graw HUI, de los autores Chase y 
Aquilano, en el cual obtuve información acerca de sistemas de 
MRP y pronósticos de demanda. En las publicaciones de SAP INFO 
se recopilaron datos de los sistemas que actualmente ofrecen así 
como los avances que han tenido hasta la actualidad. 
La Revista de Manufactura, me fue de gran ayuda 
principalmente en el articulo de soluciones completas y a la 
medida el cual me aparto ideas de plataformas tecnológicas, tipo 
de demanda en el mercado nacional y otros proveedores con más y 
mejores opciones. 
Cabe mencionar que fue de gran ayuda el manual 
proporcionado por el Instituto tecnológico de Capacitación 
Ejecutiva, S .C. , el cual contiene información para programar en 
Visual Fox Pro, y que me sirvió de base o plataforma para todo el 
desarrollo del programa. 
2. Necesidades Tecnológicas 
2.1 La N e c e s i d a d de a p l i c a c i o n e s T e c n o l ó g i c a s . 
Los cambios en el entorno de negocios que tuvieron lugar 
particularmente a finales del Siglo XX, ponen en evidencia la 
necesidad de herramientas CRM (Customer Relationship 
Management) , que apuntalan, ya no sólo hacia la competitividad de 
una empresa, sino la de toda la cadena productiva. En este siglo 
que comienza las empresas no podrán salir avante solas sino 
fortalecidas por redes de proveedores, canales y asociados. 
Hoy, los retos no sólo han venido de la apertura comercial y la 
desregulación, sino también de la globalización de los mercados 
favorecida por las redes Internet y el World Wide Web. Muchos 
años de inversión en tecnologías de información y comunicaciones 
están empezando a dar frutos, l levando la productividad de 
naciones y empresas bien preparadas a niveles insospechados 
anteriormente. Poco a poco los procesos de negocio han ido 
integrando y formando cadenas enteras de valor que responden 
instantáneamente al cliente, ofreciéndole bienes y servicios 
adecuados a sus necesidades. Una de las herramientas clave en 
este proceso de aprendizaje colectivo son la gestión de la relación 
con clientes o CRM por sus siglas en inglés (Customer 
Relationship Management) . 
El avance económico asociado a estas tecnologías se hace 
tristemente evidente, cuando reconocemos que países y negocios 
que no están bien preparados se van quedando cada vez más 
rezagados. Sin embargo, la oferta tecnológica por sí sola no será 
suficiente para dar el salto; ello exige formular una visión del 
futuro de nuestro negocio y posicionamiento con nuestros cl ientes. 
El C R M debe formar parte integral del arsenal de soluciones W e b 
con el que cuenten los empresar ios para fortalecer su estrategia 
de negocio. 
Las soluciones C R M , son la interfaz al mercado y habil i tan tanto la 
interacción de los cl ientes con nuestros empleados, como con 
nuestros procesos de negocio. A través de el las logramos 
personal izar y fortalecer nuestra oferta y nuestros servicios. 
Desde una perspectiva de negocios, C R M puede ser visto como 
una estrategia que asegura no sólo la administración operat iva de 
la relación con los cl ientes, sino además la mant iene y for ta lece a 
través del t iempo a niveles estratégicos. 
El enfoque integral C R M cubre aspectos muy importantes en la 
relación con clientes y su integración hacia los procesos críticos 
del negocio tal como la cadena de valor. La aplicación del C R M 
integral debe visual izarse como un ciclo estratégico compuesto por 
cuatro fases esenciales: interactuar, recordar, anticipar y 
personal izar . 
La primer fase del ciclo es interactuar, soportada por apl icaciones 
de cara al cl iente, que integradas representan un sólo punto de 
contacto entre la empresa y su mercado (cali centers, 
automat ización de la fuerza de ventas, help desk y comercio 
electrónico). 
Poster iormente está la fase recordar, que hace uso de las bases 
de datos, dónde queda grabada la información de las 
t ransacciones real izadas por cada cliente (data warehousing, data 
marts como las mismas soluciones corporativas ERP) . 
La siguiente etapa en el ciclo de administración de la relación con 
el cliente es anticiparse, que significa entender el comportamiento 
de los cl ientes (data mining e intel igencia de negocios apoyada del 
market ing) . 
Finalmente está la fase de personal ización, que se enfoca en la 
integración de las etapas anter iores con todos los recursos y 
procesos, tanto internos como externos a una organización o 
también conocidos como cadena de valor (Supply Chain 
Management ) en dónde es vital que el conocimiento interno de la 
empresa se difunda y transmita. 
En pocas palabras, la tecnología C R M ofrece una integración sin 
precedentes entre las apl icaciones y un despl iegue flexible de 
soluciones uniendo el Front Office con el Back Office en un sólo 
servicio centrándose en la satisfacción completa del cl iente. 
México: tendencias favorables en los inicios de la era C R M 
El aumento de la competencia y los efectos de los cambios en la 
economía nacional , están intensificando la necesidad de entender 
mejor los requerimientos del cl iente y la responsabil idad de 
administrar sus requerimientos de manera más eficiente. Por ello, 
establecer estrategias centradas en el cliente se está convirt iendo 
en prioridad para las empresas, sin importar su tamaño o industria. 
En México la gestión de la relación con clientes ha venido 
evolucionando de un esquema operacional a un esquema 
estratégico. Antes, la venta, soporte y seguimiento a cl ientes se 
real izaba con herramientas poco automat izadas y con escasa 
integración a los procesos críticos del negocio, hoy la gestión de 
cada una de las act ividades de relación con cl ientes debe tener un 
vínculo claro con los procesos internos y externos que conforman 
la cadena de valor. 
Se lec t - IDC realizó en México un estudio para conocer el potencial 
de las apl icaciones C R M y se detectó un interés latente en las 
empresas encuestadas por adoptar apl icaciones dirigidas a la 
administración de la relación con el cl iente, aunque con reservas 
en virtud del desconocimiento respecto a la oferta existente y el 
canal para adquirir las. 
Resulta destacable que la prioridad referida a mejorar la atención 
con el cliente es una de las más importantes para las empresas, 
además de incrementar la infraestructura de la compañía y 
explotar mercados existentes más ef ic ientemente. 
Esto quiere decir que el futuro para esquemas C R M en México es 
enorme, Ya que las empresas se están percatando que es 
importante adquirir este tipo de apl icaciones en un t iempo 
re lat ivamente corto, en un lapso no mayor de 12 meses. 
C ier tamente , la manera en que las compañías manejan y l levan a 
cabo las relaciones con sus clientes t iene otra dirección. La 
interacción directa y en t iempo real con los cl ientes a través de 
Internet parace ser la tendencia más acertada para las empresas 
en nuestro país. Sin duda alguna, pronto veremos negocios que 
serán visitados por todos sus cl ientes a través de la red. Además, 
como el Internet se convierte en parte esencial de las 
t ransacciones de negocio, pronto las compañías mexicanas 
colaborarán en la red para conocer las demandas de sus clientes y 
al mismo t iempo asistir a sus socios de negocio para ofrecer 
mejores opciones y la mayor cal idad. 
3. Planeación de la Demanda 
3.1 ¿ Q u é es P l a n e a c i ó n de la D e m a n d a ? 
Es el proceso en el cual se busca satisfacer los 
requerimientos del cliente tomando en cuenta los objetivos de 
rentabilidad del negocio. 
3 .1 .1 P r o c e s o s que requ iere un e s q u e m a de P l a n e a c i ó n de 
D e m a n d a 
Estos procesos son básicamente: tener visión del mercado 
(pronósticos), tener cuantificadas las restricciones del sistema y 
tener una segmentación de productos/clientes. 
3 .1 .2 Perf i l de un P laneador de la D e m a n d a . 
El perfil del puesto es alguien con poder de negociación, 
porque el área de planeación de la demanda es la unión entre 
Ventas y Operaciones. Dos áreas con enfoques bien diferentes. 
Entonces la persona debe tener un perfil fuerte para aguantar las 
presiones y también para asegurar la plena utilización de la 
capacidad del negocio. 
3.2 S i tuac ión A c t u a l 
Existen una serie de condiciones que a continuación se 
describen: 
• Introducen pronósticos como pedidos, lo cuál causa 
muchos cambios. 
• Servicio al cliente cambia fecha de clientes sin avisar, lo 
cual causa materiales obsoletos y desbalanceo de 
capacidad. 
• No hay un proceso formal de depuración de la demanda. 
• Reserva de capacidad en base al Plan de Negocio, pero 
no siempre se respetan las capacidades. 
• No se reserva capacidad para pedidos importantes. 
• Actualización de existencias es semanal . 
• Definición de niveles a mantener en base a historia. 
• Se compra material que no se necesita. 
• Se programan ordenes que no se necesitan. 
• Carga de pedidos que no son de mayor rentabilidad o 
estrategia. 
• No disponen de material cuando lo necesitan. 
• Se compra material que no se necesita. 
En la g rá f i ca s i g u i e n t e se mues t ra c o m o esta d i s t r i b u i d a 
a c t u a l m e n t e la ca rga de ped idos al c l i en te . 
Demanda Total de Galvanizado 
Ene - J u n 
De acuerdo a semana de entrega 
3.3 S i t u a c i ó n P r o p u e s t a 
En el s i g u i e n t e d i a g r a m a se m u e s t r a el p r o c e s o de P l a n e a c i ó n de 
la D e m a n d a . 
3.3 .1 P r o c e d i m i e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de P e d i d o s . 
3 .3 .1 .1 O b j e t i v o . 
R e g l a m e n t a r y e s t a n d a r i z a r la c a p t u r a , c a m b i o s y d e p u r a c i ó n 
de la i n f o r m a c i ó n de la d e m a n d a ( P e d i d o s y O r d e n e s de T r a s l a d o ) . 
3 .3 .1 .2 P r o p ó s i t o y A l c a n c e . 
1. C o n f i a b i l i d a d de la i n f o r m a c i ó n de la d e m a n d a . 
2. I n teg r i dad de la i n f o r m a c i ó n de ped idos a t r avés de la c a d e n a 
de p r o c e s o y el t i e m p o . 
3. R e g l a m e n t a r la a u t o r i d a d de a c c e s o y n ive l de r e s p o n s a b i l i d a d 
para m o v i m i e n t o s a ped idos en el s i s t ema . 
3 .3 .1 .3 B a s e s . 
En el caso de O p e r a c i o n e s ; 
1. Los ped idos de los c l i en tes A A A , d e b e r á n ser c a p t u r a d o s de 
a c u e r d o a la Po l í t i ca de la Ofe r ta de Se rv i c i o y el t i e m p o de 
e n t r e g a será f i jo s u g e r i d o d i r e c t a m e n t e por el SAP a t r a v é s de l 
t i e m p o que t e n g a el c ó d i g o de p r o d u c t o , pero v e r i f i c a d o por 
P l a n e a c i ó n de la D e m a n d a según p r o n ó s t i c o . 
2. Los ped idos de los c l i en tes AA y A, d e b e r á n ser c a p t u r a d o s de 
a c u e r d o a la d i s p o n i b i l i d a d de c a p a c i d a d g i r ada s e m a n a l m e n t e 
por P l a n e a c i ó n de la D e m a n d a . 
3. P l a n e a c i ó n de la D e m a n d a c o n f i r m a r á las f e c h a s de en t rega de 
los ped idos de los c l i en tes AA y A, al d ía s i g u i e n t e háb i l de 
haber s ido l i be rado de c r é d i t o s el ped ido . 
4. Es r e s p o n s a b i l i d a d de l á rea de Se rv i c i o al C l i en tes de cada 
Un idad de N e g o c i o , i n f o rmar a los C l i e n t e s la c o n f i r m a c i ó n de 
f e c h a s de en t rega p r o p o r c i o n a d a por el S A P (C l i en tes A A A ) ó 
por P l a n e a c i ó n de la D e m a n d a O p e r a c i o n e s ( c l i en tes A y AA) . 
5. N ingún ped ido en es ta tus d e t e n i d o por C r é d i t o s se verá en la 
d e m a n d a ni en la ca rga a ser a s i g n a d a y p r o d u c i d a . 
6. Todo ped ido nuevo d e s p u é s de su l i b e r a c i ó n se rá c o n g e l a d o a 
c a m b i o s en el S A P al d ía s i g u i e n t e háb i l de su cap tu ra . Só lo por 
e x c e p c i ó n y ba jo so l i c i t ud e x p r e s a de l C l i en te se p o d r á n rea l i za r 
c a m b i o s de a c u e r d o a lo e s t i p u l a d o en el pun to s i g u i e n t e . 
7. Se d e b e r á respe ta r la v e n t a n a de c o n g e l a m i e n t o , pa ra p e d i d o s y 
ó r d e n e s de t r a s l a d o : Para G a l v a n i z a d o y P in tado 
r e s p e c t i v a m e n t e son 2 y 3 s e m a n a s en A A A , 4 y 5 s e m a n a s en 
AA y 7 y 8 s e m a n a s en A. Se l l ena rá un f o r m a t o de S o l i c i t u d de 
C a m b i o s de Ped idos ( A n e x o 1) con la f i rma de l G e r e n t e . La 
so l i c i t ud puede a c e p t a r s e o r e c h a z a r s e por P l a n e a c i ó n de la 
D e m a n d a según las c o n d i c i o n e s de a v a n c e de la o r d e n , y se le 
da rá r e s p u e s t a lo an tes pos ib l e o a mas t a rda r al d ía s i g u i e n t e 
háb i l para ped idos con v i s i ón de en t rega m e n o r o igua l a 3 
s e m a n a s , y un día a d i c i o n a l háb i l para p e d i d o s con m a y o r 
v i s i ón . Una vez a c e p t a d a la ún ica p e r s o n a a u t o r i z a d a para 
hace r es te c a m b i o será el P l a n e a d o r de la D e m a n d a de 
O p e r a c i o n e s y para cada m o v i m i e n t o en el s i s t e m a d e b e t ene r 
el r e s p a l d o de l d o c u m e n t o en c u e s t i ó n . Sí se c a m b i a n O r d e n e s 
de T r a s l a d o i m p u t a d a s d e b e n c a m b i a r s e a su v e z los p e d i d o s 
d i r e c t o s al C l i en te que e s t á n e n l a z a d o s . 
8. Es r e s p o n s a b i l i d a d de S e r v i c i o a C l i e n t e s y P l a n e a c i ó n de la 
D e m a n d a , m a n t e n e r d e p u r a d a la d e m a n d a de p e d i d o s ( c i e r re de 
p e d i d o s - pa r t i da ) d e n t r o de su C e n t r o de r e s p o n s a b i l i d a d . 
9. Cada Cen t ro de d i s t r i b u c i ó n y C e n t r o de Se rv i c i o que c a p t u r a n 
p e d i d o s d i r ec tos a C l i en te d e b e r á n a s e g u r a r que la f echa de 
e n t r e g a c o i n c i d a con la Po l í t i ca de Ofe r ta de S e r v i c i o . Una vez 
c a p t u r a d o el p e d i d o no se p e r m i t e m o d i f i c a c i o n e s de n i n g ú n t ipo 
con la e x c e p c i ó n de p e d i d o s "C l i en te pasa a r ecoge r " . En es te 
ú l t imo caso se pe rm i t i r á el a c c e s o a m o d i f i c a c i o n e s de f echa 
s o l a m e n t e al r e s p o n s a b l e de C u m p l i m i e n t o al C l i e n t e de cada 
C e n t r o y d e b e s o p o r t a r el c a m b i o con la causa por la que el 
C l i en te dec id i ó pasa r por su p e d i d o en una fecha d i f e r e n t e a la 
i n i c i a lmen te pac tada . 
10. En el caso de O r d e n e s de T r a s l a d o para r e p o s i c i ó n de 
i nven ta r i os en C e n t r o s de d i s t r i b u c i ó n ias m o d i f i c a c i o n e s que 
p u d i e r a n ex i s t i r se rán a d m i n i s t r a d a s por el r e s p o n s a b l e de 
C u m p l i m i e n t o al C l i en te en A p o d a c a con el s o p o r t e de v i s t o 
b u e n o por par te del Cen t ro r ecep to r (v ía ma i l ) . 
3 .3 .1 .4 D e f i n i c i o n e s 
3 .3 .1 .4 .1 U n i d a d e s de N e g o c i o 
1. Un idad de N e g o c i o C o n s t r u c c i ó n . I nc l uye las o p e r a c i o n e s de 
A p o d a c a , Méx i co y G u a d a l a j a r a . Y t odos los Ced is . 
2. Un idad de N e g o c i o I n t e r n a c i o n a l . I nc luye los C e d i s de 
C e n t r o a m é r i c a y B o d e g a s . 
3. Un idad de N e g o c i o Indus t r i a l . I nc l uye las o p e r a c i o n e s de San 
Luis Po tos í y el Cen t ro de Se rv i c i o Nor te . 
3 . 3 . 1 . 4 . 2 E s t r a t i f i c a c i ó n de C l i e n t e s 
1. C l i en tes o f a m i l i a s de p r o d u c t o A A A : Las de más a l ta p r i o r i dad . 
Las e n t r e g a s son por s e m a n a y el c o m p r o m i s o es de al m e n o s 
95% de e n t r e g a c o m p l e t a y a t i e m p o por pa r t i da . 
2. C l i en tes o f a m i l i a s AA : La s i g u i e n t e en p r i o r i dad pero la más 
a l ta en los de T i e m p o de En t rega va r i ab l e . Las e n t r e g a s son por 
s e m a n a y el c o m p r o m i s o es de al menos 93% de e n t r e g a 
c o m p l e t a y a t i e m p o por par t ida según f echa p r o m e s a . 
3. C l i en tes o f a m i l i a s A - Se usa para f i e x i b i l i z a r la p lan ta ya que va 
d i r i g ido a C l i en tes t i po Spo t y se o f r e c e t i e m p o de en t rega 
s e g ú n back log con p o s i b i l i d a d e s de a d e l a n t o has ta dos s e m a n a s 
o a t raso no mas de una s e m a n a . Las e n t r e g a s son por s e m a n a y 
el c o m p r o m i s o es de al m e n o s 90% de e n t r e g a c o m p l e t a y a 
t i e m p o por pa r t i da s e g ú n f echa p r o m e s a . 
3 . 3 . 1 . 4 . 3 C o n c e p t o s 
1. C a m b i o s : C u a l q u i e r a l t e r a c i ó n a un p e d i d o d e s p u é s de haber 
s ido c a p t u r a d o que a l t e re el c o m p r o m i s o de l t i e m p o de e n t r e g a , 
ta les c o m o c ó d i g o ( a n c h o , ca l i b re , e s p e s o r , t r o q u e l a d o y 
p in tu ra ) , c a n t i d a d , un i dad de m e d i d a , a g r e g a d o de n u e v a s 
pa r t i das , f echa de v e n c i m i e n t o y cen t ro de s u r t i m i e n t o . 
2. V e n t a n a de c o n g e l a m i e n t o : P e r i o d o de t i e m p o en el cua l no se 
acep ta n i ngún c a m b i o por V e n t a s , dado que p o n e en r iesgo la 
g e n e r a c i ó n de m a t e r i a l e s con p r o b l e m a s , la c o n t i n u i d a d de las 
l í neas de p r o d u c c i ó n y su o p t i m i z a c i ó n . 
3. P e d i d o D i rec to . P e d i d o que será e m b a r c a d o d i r ec to al C l i en te 
f ina l . 
4. O r d e n de T r a s l a d o : P e d i d o que será e m b a r c a d o a C e n t r o s de 
D i s t r i buc i ón , C e n t r o s de Se rv i c i o ó C e n t r o s de Sum in i s t r o 
( P e d i d o s de E x p o r t a c i o n e s ) . 
5. D e p u r a c i ó n de P e d i d o s : Dar por su r t i do el p e d i d o y ce r ra r las 
pa r t i das una vez que el s a l d o se e n c u e n t r e en ce ro ó den t ro de 
la t o l e r a n c i a s o l i c i t a d a por el C l i en te ó en la O fe r t a de Se rv i c i o . 
3 . 3 . 1 . 4 . 4 P lan de T r a b a j o . 
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3 .3 .2 L o g í s t i c a de P r o n ó s t i c o s . 
3 .3 .2 .1 O b j e t i v o . 
Con ta r con un p ronós t i co de v e n t a s de p r o d u c t o s de p r imera 
v a l i d a d o con las u n i d a d e s de n e g o c i o y los c l i en tes p r i o r i t a r i os 
c o m o r e q u e r i m i e n t o s para l levar a cabo el p r o c e s o de a s i g n a c i ó n 
de v e n t a s y el p r o c e s o de d e t e r m i n a c i ó n de n ive les de i nven ta r i o . 
3 .3 .2 .2 P r o p ó s i t o y A l c a n c e 
1. C o n o c e r c o n s i s t e n t e m e n t e las n e c e s i d a d e s de c o n s u m o de 
n u e s t r o s c l i en tes 
2. A s e g u r a r la c a p a c i d a d de sur t i r d i chos r e q u e r i m i e n t o s en las 
P lan tas de U n i v e r s i d a d y M o n c l o v a . 
3. M a x i m i z a r la u t i l i zac ión de la p lan ta . 
4. P r o p o r c i o n a r un s e r v i c i o de e n t r e g a s c o n f i a b l e y o p o r t u n o . 
5. I nvo luc ra r al c l i en te en el p r o c e s o de p l a n e a c i ó n de la d e m a n d a 
(ya sea i n te rno o e x t e r n o ) 
6. P l anea r r e c u r s o s y c a p a c i d a d e s p r o d u c t i v a s . 
7. De f in i r n i ve l es de i nven ta r i o de ma te r i a p r ima y p r o d u c t o 
t e r m i n a d o . 
3 .3 .2 .3 B a s e s 
1. El p r o n ó s t i c o de ven tas de rea l i za rá por lo m e n o s al s i g u i e n t e 
n ivel de de ta l l e : Un idad de n e g o c i o / S e g m e n t o / N ive l de f am i l i a 
/ (AAA) . 
2. Se p r o n o s t i c a la d e m a n d a de p r o d u c t o s de c o n s u m o regu la r . El 
m e r c a d o spo t a co r to p lazo no se p r o n o s t i c a . La a s i g n a c i ó n de 
c a p a c i d a d de es te s e g m e n t o es en base de d i s p o n i b i l i d a d de 
c a p a c i d a d . Es ta c a p a c i d a d es la c a p a c i d a d que sob ra d e s p u é s 
de haber hecho la a s i g n a c i ó n a las UN. Se debe rá hace r una 
labor pa ra t r a n s f o r m a r el m e r c a d o Spo t en d e m a n d a regu la r . 
3. El p l a n e a d o r de la d e m a n d a se rá el r e s p o n s a b l e de 
p r o p o r c i o n a r e s t a d í s t i c a de ven tas por f am i l i a en un p r o n ó s t i c o 
suge r i do . 
4 . La m o d i f i c a c i ó n de l p r o n ó s t i c o s u g e r i d o d e b e r á ser en el 
s i s t e m a p r o p u e s t o por A d m i n i s t r a c i ó n de la d e m a n d a . En 
t o n e l a d a s por f am i l i a de p r o d u c t o s . 
5. A d m i n i s t r a c i ó n de la d e m a n d a d e f i n e en base de da tos 
h i s tó r i cos de 6 m e s e s la mezc la de g r a d o s , a n c h o s y ca l i b res de 
que se c o m p o n e las f a m i l l a s . La mezc la d e f i n e la t asa de 
c o n v e r s i ó n de t o n e l a d a s a t o n e l a d a s e q u i v a l e n t e s . 
6. La f r e c u e n c i a d e b e r á ser m e n s u a l y el a l c a n c e es de t res 
m e s e s , t o m a n d o c o m o el p r imer mes a p r o n o s t i c a r el mes 
p róx imo . El a l c a n c e de 3 m e s e s es de 2 m e s e s base s e m a n a l y 
un mes base m e n s u a l . 
7. La f echa m á x i m a de en t rega de l p r o n ó s t i c o es tá e s t a b l e c i d a en 
el c a l e n d a r i o de P l a n e a c i ó n . 
8. El p r o n ó s t i c o se e n t r e g a r á si v i ene de una Un idad de Negoc io 
con un cen t ro o p e r a t i v o (e j emp lo : A p o d a c a ) d e s g l o s a d o por 
f am i l i a de p r o d u c t o y d i s t i n g u i e n d o fam i l i as A A A y AA . Y si 
v i e n e d e r i v a d o de un r e q u e r i m i e n t o d i r ec to de l C l i en te a u n q u e 
t e n g a O r d e n de T r a s l a d o d e b e r á d e s g l o s a r s e por p r o d u c t o f ina l 
o al menos d i s t i ngu i r f a m i l i a s de p r o d u c t o para los C l i en tes 
A A A y AA . 
9. C u a n d o un C l i en te no posea la hab i l i dad o pos ib i l i dad de 
p r o n o s t i c a r es to será c u b i e r t o por una e s t a d í s t i c a in te rna de sus 
c o n s u m o s a p l i c a n d o a A A A los más repe t i t i vos en c o m ú n 
a c u e r d o con el C l i en te . 
3 .3 .2 .4 V a l i d a c i ó n 
1. El p r o n ó s t i c o de v e n t a s d e b e r á es ta r v a l i d a d o por t odos los 
c l i e n t e s p r i o r i t a r i os (AAA) . En el caso que los c l i en tes 
p r i o r i t a r i os no t e n g a n a c c e s o d i r ec to al s i s t e m a de p r o n ó s t i c o s 
de IMSA, se ped i r ía el p r o n o s t i c o por esc r i t o . 
2. El p r o n ó s t i c o d e b e r á ser e l a b o r a d o por C u m p l i m i e n t o al c l i en te 
de la un idad de n e g o c i o y a u t o r i z a d o por su d i r ec to r . 
3. P l a n e a c i ó n de m a t e r i a l e s de la UN ag rega sus r e q u e r i m i e n t o s al 
p r o n o s t i c o para m a n t e n e r los n i ve les d e s e a d o s de i nven ta r i o . 
4 . Se as i gna rá la a u t o r i z a c i ó n a cap tu ra r o mod i f i ca r p r o n ó s t i c o s al 
g e r e n t e de C u m p l i m i e n t o al c l i en te de la UN. 
A d m i n i s t r a c i ó n de la d e m a n d a d e b e r á va l i da r es te p r o n ó s t i c o y 
podrá m o d i f i c a r l o en mu tuo a c u e r d o con el g e r e n t e de 
C u m p l i m i e n t o al C l i en te de las u n i d a d e s de n e g c c i o en los 
casos que se requ ie ra . 
C l i en tes o f a m i l i a s de p r o d u c t o A A A : Las de más a l ta p r i o r i d a d , 
r ec iben un t i e m p o de en t rega f i jo y se c o m p r o m e t e n a m a n d a r 
p r o n ó s t i c o s pa ra r ese rva r c a p a c i d a d y m a t e r i a l e s . 
C l i e n t e s o f a m i l i a s AA: La s i g u i e n t e en p r i o r i dad pero la mas 
a l ta en los de T i e m p o de En t rega va r i ab le . Al c o l o c a r se le 
c o m p r o m e t e un t i e m p o de e n t r e g a y una vez h e c h o es f i jo y 
nad ie lo m u e v e . 
C l i e n t e s o f a m i l i a s A: Se usa para f l ex i b i l i za r la p l an ta ya que la 
p r o m e s a t i e n e una s e m a n a a d i c i o n a l de t o l e ranc i a y el s e r v i c i o 
es m e n o r ya que va d i r i g i do a C l i e n t e s t i po Spot . 
1.2.5 D i a g r a m a de F lu jo 
4. Investigación de Mercado 
4.1 E m p r e s a s que c u e n t a n con H e r r a m i e n t a s de I n f o r m a c i ó n 
En el m u n d o ex i s ten una i n f i n i dad de e m p r e s a s que c u e n t a n 
con h e r r a m i e n t a s de i n f o r m a c i ó n a d a p t a d a s a cada n e c e s i d a d 
p rop ia , en t re las cua les en el á m b i t o n a c i o n a l c o m o I M S A , 
G A L V A K , H Y L S A , H A M S A etc. y en el á m b i t o m u n d i a l 3M, A L L E N -
B R A D L E Y , C O M P A Q , B L A C K & D E C K E R , F O R D , S O N Y etc. 
4.2 N e g o c i o s que o f r e c e n s o l u c i o n e s de i n f o r m a c i ó n 
Los E R P s y las p l a t a f o r m a s t e c n o l ó g i c a s que los s o p o r t a n 
d e b e n c o l o c a r s e en la ba l anza para v a l o r a r su pos i c i ón c o m o 
sopo r te en las d e c i s i o n e s i m p o r t a n t e s de las e m p r e s a s . 
Es c ie r to que la i n f o r m a c i ó n es poder , pero más al lá de ese 
l uga r c o m ú n , el m a n e j o de da tos y su a p r o v e c h a m i e n t o den t ro de 
la c a d e n a de va lo r resu l ta en una v e n t a j a c o m p e t i t i v a e, i n c l u s i v e 
una e x i g e n c i a para sob rev i v i r en el ac tua l e n t o r n o i ndus t r i a l , 
b a s a d o en el c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o y en las h e r r a m i e n t a s 
t e c n o l ó g i c a s más a c t u a l i z a d a s . 
Los g e r e n t e s de p r o d u c c i ó n han e n c o n t r a d o en las s o l u c i o n e s 
ERP las v e n t a j a s que o f r ecen los s i s t e m a s i n t e g r a d o s para el 
con t ro l y la p l a n e a c i ó n del negoc io , a d e m á s de la e j e c u c i ó n de los 
p r o c e s o s para el m a n e j o de las o p e r a c i o n e s de una e m p r e s a . 
Sin e m b a r g o , es tos s i s t e m a s d e b e n ser a n a l i z a d o s para ver 
si t i e n e n un buen n ive l de c o m u n i c a c i ó n , si f u n c i o n a n c o m o 
c o m p l e m e n t o s para o b t e n e r c e r t f i c a c i o n e s t i po ISO 9000 , si 
p e r m i t e n se rv i r c o m o h e r r a m i e n t a de i n f o r m a c i ó n en t re las á reas 
de ven ta y p r o d u c c i ó n , si pos ib i l i t an que los c l i e n t e s y los 
p r o v e e d o r e s p u e d a n i n t e g r a r s e en la c a d e n a de va lo r , y si 
p e r m i t e n un ó p t i m o aná l i s i s de cos tos y de e s t a b l e c i m i e n t o de 
p rec ios . 
4 .2 .1 D e m a n d a en el m e r c a d o nac iona l 
En Méx i co ex is te un p o r t a f o l i o e x t e n s o de s o l u c i o n e s ERP que 
o f r ecen c a r a c t e r í s t i c a s d i v e r s a s para que las e m p r e s a s 
m a n u f a c t u r e r a s c u m p l a n con las e x i g e n c i a s de p r o c e s o s t i po j us to 
a t i e m p o , ca l i dad t o ta l y a c c e s o a n u e v o s m e r c a d o s , y es tén 
p r e p a r a d a s para la l l egada de la c o m p e t e n c i a e x t e r n a , por c i ta r 
só lo a l g u n a s va r i ab les . 
E s t a b l e c e r la pos i c i ón de l i de razgo d e n t r o de l m e r c a d o no es 
la m is ión de l p r e s e n t e a r t í cu l o . U n i c a m e n t e se p r e t e n d e d e m o s t r a r 
c i e r t as c a r a c t e r í s t i c a s d e s t a c a b l e s de a l g u n o s de los s o f t w a r e de 
ERP que se d i s t r i b u y e n en el m e r c a d o nac iona l . 
Por e j e m p l o , es tá el caso de S o l o m o n S o f t w a r e , e m p r e s a 
c u y o s a n t e c e d e n t e s se r e m o n t a n a p r i nc i p i os de la d é c a d a de los 
o c h e n t a y que o f r e c e en el m e r c a d o m e x i c a n o su ERP S o l o m o n IV, 
una s o l u c i ó n d i r i g i da e s p e c i a l m e n t e a la m e d i a n a e m p r e s a , de 
a c u e r d o con su d i r ec to r g e n e r a l , B e r n a r d o de la C a b a d a . " N u e s t r o 
p r o d u c t o es tá c o n f o r m a d o por un c o n j u n t o de a p l i c a c i o n e s 
i n t e g r a d a s que c u b r e n t an to la pa r te de f i n a n z a s , como la de 
d i s t r i b u c i ó n , c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o , a d m i n i s t r a c i ó n de p r o y e c t o s , 
a d m i n i s t r a c i ó n de s e r v i c i o s y m a n u f a c t u r a . " 
S o l o m o n S o f t w a r e es tá p r e s e n t e en el m e r c a d o d e s d e 1996, 
y has ta hoy cuen ta con ce rca de 4 6 0 c l i en tes en Méx i co Y 70 ,000 
i n s t a l a c i o n e s en el m u n d o . Con la p l a t a f o r m a W i n d o w s NT 2000 
para cor re r el ERP, es ta e m p r e s a m a n t i e n e a l i a n z a s con 
c o n s u l t o r e s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s para c o m p l e m e n t a r su 
o fe r ta de se rv i c i os , as í c o m o con f a b r i c a n t e s de h a r d w a r e c o m o 
IBM, HP y C o m p a q . 
C o n c r e t a m e n t e , en lo que c o r r e s p o n d e a la par te de 
m a n u f a c t u r a , S o l o m o n IV p u e d e ser i ns ta lado por e m p r e s a s 
p e r t e n e c i e n t e s a d i f e r e n t e s g i ros i n d u s t r i a l e s , ya que pe rm i te l l eva r 
el c o n t r o l de la t r a n s f o r m a c i ó n de la ma te r ia p r ima y m a n e j a t a n t o 
la m a n u f a c t u r a t i po repe t i t i va c o m o t o d o lo que sea p r o d u c c i ó n por 
p roceso o e n s a m b l e sob re ped ido . "En ese sen t i do , el s e g m e n t o de 
m e r c a d o que t e n e m o s en Méx i co c o r r e s p o n d e a c o m p a ñ í a s que se 
d e d i c a n a la f a b r i c a c i ó n de pa r tes de p roduc tos e l e c t r ó n i c o s , 
e l a b o r a c i ó n de a l i m e n t o s y b e b i d a s , a uto par tes y p r o d u c t o s 
q u í m i c o s y f a r m a c é u t i c o s . " El d i r e c t o r gene ra l de S o l o m o n a ñ a d i ó 
que g ran pa r te de l e n f o q u e de su p r o d u c t o se o r i e n t a a la 
m a n u f a c t u r a que no es c o m p l e j a , ya que es senc i l l o de i m p l a n t a r y 
no es tá c o n f o r m a d o por a p l i c a c i o n e s que t e n g a n que ser 
p a r a m e t r i z a b l e s por m u c h o s c a m p o s y tab las . Por el c o n t r a r i o , es tá 
d i s e ñ a d o para una m a n u f a c t u r a c o m o la que se hace en n u e s t r o 
país , r e l a t i v a m e n t e s imp le en t é r m i n o s de la f o rma y la m a n e r a de 
c o n t r o l a r para que p r o d u z c a r e s u l t a d o s . 
O t ro p r o d u c t o más es M F G / P R O , d e s a r r o l l a d o por la e m p r e s a 
Q A D , la cua l nac ió en 1979 con el o b j e t i v o de a t e n d e r las 
n e c e s i d a d e s de la e m p r e s a m e d i a n a para o f r ece r l es s o l u c i o n e s en 
ma te r i a de m a n u f a c t u r a , en t re o t ras . D e s d e e n t o n c e s ha a l c a n z a d o 
más de 4 , 8 0 0 i n s t a l a c i o n e s en 80 pa íses . En Méx ico es tá p r e s e n t e 
d e s d e 1990 , l o g r a n d o has ta la fecha tener p r e s e n c i a en cerca de 
280 e m p r e s a s . 
S e g ú n exp l i có V e r ó n i c a Tap ia , e n c a r g a d a de m e r c a d o t e c n i a 
en Q A D , una de las c a r a c t e r í s t i c a s más i m p o r t a n t e s de M F G / P R O 
es que es tá d i s e ñ a d a con un f o r m a t o ve r t i ca l i zado . "Esa 
c a r a c t e r í s t i c a pe rm i te dir g rnos a e m p r e s a s m a n u f a c t u r e r a s y 
d i s t r i b u i d o r e s en c ie r tas v e r t i c a l e s de negoc io . Nues t ro s o f t w a r e 
c o n t i e n e las m e j o r e s p rác t i cas de n e g o c i o para esas i ndus t r i as , lo 
que hace que la a d a p t a c i ó n a las n e c e s i d a d e s de las e m p r e s a s 
m e x i c a n o s sea m í n i m a . " 
Los d e s a r r o l l o s que ha c o n c r e t a d o Q A D en nues t r o pa ís se 
han t r o p i c a l i z a d o por c o m p l e t o para el m e r c a d o m e x i c a n o y, de 
a c u e r d o con la e n t r e v i s t a d a , su base i n s t a l a d a de c l i en tes es tá 
a l t a m e n t e s a t i s f e c h a . "De hecho , la m a y o r í a de n u e s t r o s c l i e n t e s 
que i n i c i a ron con M F G / P R O , un p r o d u c t o an te r i o r , c o n t i n ú a n con 
n o s o t r o s . " La so l uc i ón de Q A D se d i r i ge p r i n c i p a l m e n t e a a t e n d e r 
las n e c e s i d a d e s de la e m p r e s a m a n u f a c t u r e r a m e d i a n a , a p l i c a n d o 
en los m e r c a d o s de b ienes de c o n s u m o , a u t o m o t r i z , e l e c t r ó n i c o , 
f a r m a c é u t i c o y p e t r o q u í m i c o . 
La p l a t a f o r m a en la que cor re la m a y o r í a de sus s o l u c i o n e s 
es UNIX , a u n q u e t a m b i é n pa r te de su s o f t w a r e c o r r e en W i n d o w s 
NT. Sus a l i anzas i nc l uyen a c o m p a ñ í a s c o n s u l t o r a s n a c i o n a l e s e 
i n t e r n a c i o n a l e s de r e c o n o c i d o p res t i g i o , así c o m o a e m p r e s a s de la 
ta l la de HP, IBM, C o m p a q y Sun . 
Ot ro lugar d e s t a c a d o en el m e r c a d o de s o l u c i o n e s ERP es el 
que o c u p a SAP , cuyo p r o d u c t o m y S A P se c a r a c t e r i z a por el g rado 
de i n t e g r a c i ó n que o f r ece "Es to qu ie re dec i r que para o b t e n e r una 
so l uc i ón c o m p l e t a de e - b u s i n e s s las e m p r e s a s r equ ie ren , por lo 
m e n o s , un ERP, un s i s t e m a para c a d e n a de s u m i n i s t r o , o t ro para 
C u s t o m e r R e l a t i o n s h i p M a n a g e m e n t , y uno más para i n te l i genc ia 
de negoc ios De es ta m a n e r a se p u e d e t ene r c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o , 
e n l a c e s a ma rke t p l aces y s o l u c i o n e s para I n d u s t r i a s e s p e c í f i c a s . 
T o d o s los a n t e r i o r e s c o m p o n e n t e s en c o n j u n t o , i n t e g r a d o s , no los 
o f r e c e la c o m p e t e n c i a " , exp l i có Luis M o g u e l , g e r e n t e de 
m e r c a d o t e c n i a de la f i rma a l e m a n a . 
S A P o f rece el va lo r a g r e g a d o de con ta r con un fue r te g rado 
de e x p e r i e n c i a en d i f e r e n t e s I ndus t r i as , de a c u e r d o con Mogue l , ya 
que la e m p r e s a ha d e s a r r o l l a d o s o l u c i o n e s para cada una de las 
r amas m a n u f a c t u r e r a s con el f in de que r e s u e l v a n sus n e c e s i d a d e s 
e s p e c í f i c a s . "Es dec i r , nues t ros p r o d u c t o s de i ndus t r i a son un 
d i f e r e n c i a l i m p o r t a n t e , a d e m á s de l c o n o c i m i e n t o y la e x p e r i e n c i a 
de la gen te de SAP en Méx ico para a t e n d e r esos s e c t o r e s . " 
La p r e s e n c i a de es ta f i rma en los m e r c a d o s n a c i o n a l e 
i n t e r n a c i o n a l es de g ran ca l i b re . P ione ra en la a rena m u n d i a l , ya 
que in ic ió o p e r a c i o n e s en 1972, a la f echa c u e n t a con más de 
17 ,000 c l i en tes y más de 2 6 , 0 0 0 i n s t a l a c i o n e s . En M é x i c o , rea l i zó 
su p r imera i ns ta l ac i ón en 1993, Y Poco más de 200 e m p r e s a s 
t r a b a j a n con m y S A P . 
La m a y o r p resenc ia de S A P en el t e r r e n o m a n u f a c t u r e r o se 
da en el c a m p o de la ag ro i ndus t r i a , a u n q u e t a m b i é n t i e n e 
p a r t i c i p a c i ó n en el sec to r de b ienes de c o n s u m o y en el 
f a r m a c é u t i c o . Sus a l i a n z a s i nc l uyen a los p r i nc i pa l es f a b r i c a n t e s 
de s o l u c i o n e s de h a r d w a r e ( IBM, HP, C o m p a q , Sun, U n i s y s y Del l ) . 
4 .2 .2 Más p r o v e e d o r e s y o t r a s o p c i o n e s . 
Otro j u g a d o r en la a r e n a de los ERP es S I C S A , e m p r e s a 
m e x i c a n a que t iene el m i s m o n o m b r e de su p r o d u c t o y que e m p e z ó 
a ope ra r en 1993. A la f echa c u e n t a con poco más de 40 c l i en tes , 
de los c u a l e s la mayo r ía p e r t e n e c e al sec to r m a n u f a c t u r e r o y al de 
b i enes y se rv i c i os . Sus s o l u c i o n e s se han p o s i c i o n a d o 
p r i n c i p a l m e n t e en las e m p r e s a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s , y la 
p l a t a f o r m a en la que p r i n c i p a l m e n t e co r re es W i n d o w s NT 2000 . 
De a c u e r d o con su d i r ec to r g e n e r a l , Saú l Na f ta l í En teb i , el 
s o f t w a r e que e l los o f r ecen es la ún ica so l uc i ón m e x i c a n a de su t i po 
c o n o c i d a en es te m o m e n t o " S a b e m o s que la to ta l t r o p i c a l i z a c i ó n 
hac ia la i ndus t r i a nac iona l es un f a c t o r muy i m p o r t a n t e . N o s o t r o s 
en pa r t i cu l a r o f r e c e m o s m ó d u l o s c o m o el de n ó m i n a , c o n t a b i l i d a d y 
c o b r a n z a , y o t ras va r i ab l es s ign i f ca t i vas para el med io loca l que 
a lgunos p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s no c o n t e m p l a n . A d e m á s , c o m o 
nues t ra e m p r e s a no es muy g r a n d e , t e n e m o s un t ra to muy d i r e c t o 
con nues t ro c l i en te y, al m i s m o t i e m p o , o f r e c e m o s p rec i os 
a l t a m e n t e c o m p e t i t i v o s . " 
El p r i nc ipa l d i r e c t i v o de S I C S A a ñ a d i ó que los a n t e r i o r e s son 
a l g u n o s de los p u n t o s más i m p o r t a n t e s por los c u a l e s los c l i e n t e s 
se d e c i d e n por su s o l u c i ó n , ya que aun c u a n d o c o t i c e n con su 
c o m p e t e n c i a , a f o r t u n a d a m e n t e m u c h a s veces han g a n a d o c u e n t a s 
i m p o r t a n t e s . 
Una e m p r e s a más , L i l ly S o f t w a r e , t a m b i é n pa r t i c ipa en el 
me rcado m e x i c a n o a t r avés de su p r o d u c t o V i s u a l M a n u f a c t u r i n g , 
el cua l es c o n s i d e r a d o por su c r e a d o r , D ick L i l ly , c o m o una 
so luc ión i n t e g r a d a que p r o p o r c i o n a toda la f u n c i o n a l i d a d de m is i ón 
c r i t i ca reque r i da por e m p r e s a s m a n u f a c t u r e r a s en el e s c e n a r i o de 
la e c o n o m í a g loba l de hoy. 
" T e n e m o s amp l i a e x p e r i e n c i a en el á rea de m a n u f a c t u r a , 
p r i n c i p a l m e n t e en las ramas a u t o m o t r i z , me ta l m e c á n i c a y de 
l abo ra to r i os , por lo que p o d e m o s hab la r en el m i s m o l e n g u a j e que 
los e m p r e s a r i o s del sec to r i ndus t r i a l , ya que e n t e n d e m o s sus 
n e c e s i d a d e s " , i nd i có Ol iv ia Díaz, e n c a r g a d a de l á rea de 
m e r c a d o t e c n i a de Li l ly S o f t w a r e , f u n d a d a en 1992. 
A t r a v é s de su p e r m a n e n c i a en el med io m e x i c a n o , es ta 
c o m p a ñ í a ha d e t e c t a d o que e x i s t e n p r o v e e d o r e s que o f r e c e n 
s o l u c i o n e s ERP muy s o f i s t i c a d a s y muy g r a n d e s para la e m p r e s a 
med iana , "y a u n q u e t r a t a n de hace r un d o w n s i z e de sus 
a p l i c a c i o n e s , se han e n c o n t r a d o con que t i enen que r e c o r t a r l a s 
bas tan te . F i n a l m e n t e , es to no es muy s a t i s f a c t o r i o para el 
e m p r e s a r i o " . 
A d e m á s , Díaz seña lo que , d e b i d o a que las s o l u c i o n e s de las 
e m p r e s a s g r a n d e s van a c o m p a ñ a d a s de mucha c o n s u l t a r í a , su 
cos to se e l e v a m u c h o y el e m p r e s a r i o m e x i c a n o no qu ie re paga r 
cos tos tan a l tos de a s e s o r í a s s o f i s t i c a d a s . "Con n o s o t r o s , las 
o r g a n i z a c i o n e s p u e d e n e m p e z a r desde a lgo p e q u e ñ o para ir 
c r e c i e n d o c o n f o r m e vayan e x p a n d i e n d o s e en su i n f r a e s t r u c t u r a . " 
Por su par te , Fo res igh t , con su p r o d u c t o MXP, d e s t a c a las 
ven ta j as de senc i l l e z y f l e x i b i l i d a d que o f rece para los p r o c e s o s de 
p e r s o n a l i z a c i ó n y el t o ta l a m o l d a m i e n t o a las p a r t i c u l a r i d a d e s de l 
sec to r m a n u f a c t u r e r o , s e ñ a l ó A n a L inoz , g e r e n t e de m e r c a d o t e c n i a 
de es ta f i rma . " A d e m á s , c o m o e m p r e s a o f r e c e m o s un f ue r t e g rado 
de i n d e p e n d e n c i a , por ser pa r t ne r a u t o r i z a d o en M é x i c o de la 
c o m p a ñ í a d e s a r r o l l a d o r a de es ta s o l u c i ó n . Es to nos pe rm i t e , por 
e j e m p l o , d i s p o n e r de los p r o g r a m a s f uen te en c u s t o d i a pa ra lo que 
p o s t e r i o r m e n t e de f i na el c l i en te , lo cua l no o f r ece la c o m p e t e n c i a . " 
Fo res i gh t ha a l c a n z a d o c ie r t o g r a d o de e x p e r i e n c i a en el 
med io m e x i c a n o d e b i d o a que ya ha t r a b a j a d o p r o y e c t o s de c ie r ta 
e n v e r g a d u r a para las I ndus t r i as de a l i m e n t o s , m a q u i l a de ropa y de 
ca l zado , y a l gunas o t ras más Su e x p e r i e n c i a da ta de 1985, y a la 
f e c h a , t i ene poco más de 300 c l i en tes en el m u n d o . En Méx i co 
c u e n t a con a l r e d e d o r de t res d e c e n a s y a t i ende p r i n c i p a l m e n t e el 
sec to r de b ienes y s e r v i c i o s , a d e m á s de l f i n a n c i e r o y el 
m a n u f a c t u r e r o . La e m p r e s a de t a m a ñ o m e d i a n o c o n f o r m a la m a y o r 
par te de su me rcado en M é x i c o , y en el t e r r e n o de las a l i anzas 
g u a r d a c ie r ta ce r can ía con HP e IBM. 
Por lo que respec ta a B P C S , el so f twa re de S S A , i nc luye 
c o m p o n e n t e s bás i cos en un ERP que c o n t e m p l a n la par te de 
d i s t r i b u c i ó n , la de f i n a n z a s , y la de m a n u f a c t u r a , que en c o n j u n t o 
t r a b a j a n sob re todas las á reas de p r o d u c c i ó n , s e g ú n su d i r ec to r 
g e n e r a l , Isy Macadar . " A d e m á s , o f r e c e m o s v e n t a j a s que son 
p e r f e c t a m e n t e b ien i d e n t i f i c a r e s para el á rea de m a n u f a c t u r a , 
sob re t o d o po rque nues t ro ERP ha c rec i do en el m e r c a d o d e s d e 
hace 20 años y desde el p r i nc ip i o e s t u v o t o t a l m e n t e o r i e n t a d o a la 
m a n u f a c t u r a . Por eso c o n s i d e r a m o s que en la a c t u a l i d a d es el 
p r o d u c t o más d e s a r r o l l a d o de l á rea de m a n u f a c t u r a . " 
A g r e g ó que , de a c u e r d o con la e x p e r i e n c i a de SSA en el 
c a m p o de la m a n u f a c t u r a - la cua l in ic ió en ig8 i - , han v i s to que cas i 
t odas las c o m p a ñ í a s d e s a r r o l l a r o n sus e s t r a t e g i a s de f i- n a n z a s y 
d i s t r i b u c i ó n para d e s p u é s p a s a r a la m a n u f a c t u r a , y eso hace que 
sus p r o d u c t o s de es te t ipo s e a n tan m a d u r o s c o m o el p rop io B P C S . 
"Por eso i ns i s t imos en que hoy en día nues t ra s o l u c i ó n es la que 
más v e n t a j a s o f r e c e , no s o l a m e n t e por lo que se re f ie re a la 
so l uc i ón de l s o f t w a r e , s ino a la par te de la m e t o d o l o g i a de 
i m p l a n t a c i ó n , d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a con la f o rma a c c e s i b l e en 
la que se mane ja el p r o d u c t o . " 
Den t ro de l á rea de m a n u f a c t u r a , BPCS ha e n c o n t r a d o una 
i m p o r t a n t e r e c e p c i ó n en la i ndus t r i a a u t o m o t r i z , c o n s i d e r a d a c o m o 
un c a m p o na tu ra l de t r a b a j o de SSA , a u n q u e t a m b i é n t i e n e n 
d e s a r r o l l o s r e l e v a n t e s en las I ndus t r i as qu ím i ca y f a r m a c é u t i c a . 
" D e s d e l uego que BPCS se a p r o v e c h a en o t ros s e g m e n t o s 
i n d u s t r i a l e s , y d e b i d o al p o s i c i o n a m i e n t o de n u e s t r o p r o d u c t o 
v a m o s a c o n t i n u a r ba jo la m i s m a es t ruc tu ra de ERP que 
m a n e j a m o s , pe ro p ron to v a m o s a p r e s e n t a r nuevas v e r s i o n e s y 
a d e c u a c i o n e s para t r aba ja r en o t ras p l a t a f o r m a s , como son NT, 
A S / 4 0 0 , y s i s t e m a s Un ix , así c o m o ba jo el a m b i e n t e w e b . " 
La base ins ta lada de c l i e n t e s de es ta e m p r e s a se e x t i e n d e a 
a l r e d e d o r de 8 ,000 , y en Méx i co es tá p resen te d e s d e 1985 . El 
sec tor m a n u f a c t u r e r o r ep resen ta el de m a y o r p r e s e n c i a para S S A , 
que t i ene una fue r te a l i anza con IBM 
Por su pa r t e , G u s t a v o B o l a ñ o s , d i r ec to r gene ra l de E x a c t u s , 
exp l i có que la so l uc i ón ERP que e l l os o f r ecen , la cua l t i e n e el 
m ismo n o m b r e que el de su e m p r e s a , c o m p r e n c e una s o l u c i ó n 
in teg ra l para las á reas de m a n u f a c t u r a , i n c l u y e n d o su c ic lo de 
p l a n i f i c a c i ó n y con t ro l de p r o c e s o s p r o d u c t i v o s para i n d u s t r i a s de 
p roceso d i s c r e t o o en ba tch , "pe ro b a s á n d o n o s en los p a r á m e t r o s 
ba jo los cua les han e v o l u c i o n a d o t odas las s o l u c i o n e s ERP, sob re 
todo en lo que c o r r e s p o n d e al c o n c e p t o de i n t eg rac i ón con la par te 
de Supp l y C h a i n M a n a g e m e n t . " La v i r tud más i m p o r t a n t e de 
E x a c t u s , de a c u e r d o con Bo laños , es su f ac i l i dad de 
i m p l e m e n t a c i ó n . "En lugar de c o m p l i c a r l e la e x i s t e n c i a a las 
c o m p a ñ í a s , b u s c a m o s fac i l i t a r la i m p l e m e n t a c i ó n con c o n c e p t o s 
bás i cos de m a n u f a c t u r a , pero que logren resu l t ados v s ib les en el 
co r to p lazo . " 
Den t ro de la g a m a de s o l u c i o n e s ERP que e x i s t e n en el 
m e r c a d o , E x a c t u s i nc l uye una ser ie de a p l i c a c i o n e s n o v e d o s a s que 
c o r r e n en la p l a t a f o r m a de las Pa lm para la t o m a de ped idos y 
c o n j u n t a n la par te de d i s t r i b u c i ó n con la de m a n u f a c t u r a . "Esta es 
una t e c n o l o g í a de r ec i en te e x p l o t a c i ó n que a p l i c a m o s g rac ias a 
una a l ianza con la e m p r e s a Ex igo . En es te caso hay una 
i n t eg rac i ón con t o d o s los m ó d u l o s de E x a c t u s en las par tes de 
m a n e j o de i n v e n t a r i o s , de f a c t u r a c i ó n y de l c ie lo de p l a n i f i c a c i ó n 
de p r o d u c c i ó n . " Esta t e c n o l o g í a ap l i cab le en la p l a t a f o r m a Palm es 
de rec ien te d e s a r r o l l o pe ro en Exac tus se t i ene p r o g r a m a d o que 
va a t ene r éx i to en el m e r c a d o l a t i n o a m e r i c a n o . 
Cabe s e ñ a l a r que , d e s d e 1987, es ta e m p r e s a in ic ió sus 
o p e r a c i o n e s , y a la fecha cuen ta con cas i 2 8 0 c l i en tes en el 
m u n d o , 35 de los cua les se e n c u e n t r a n en Méx i co . Su so l uc i ón 
es tá muy o r i en tada a sa t i s f ace r los r e q u e r i m i e n t o s de la e m p r e s a 
m e d i a n a , y la p l a t a f o r m a de s i s t e m a o p e r a t i v o de m a y o r d e m a n d a 
para su ERP es W i n d o w s NT 2002 . 
4 .2 .3 La c e r c a n í a con el C l i e n t e 
Al igua l que m u c h a s o t ras s o l u c i o n e s t e c n o l ó g i c a s , los ERP 
t i e n d e n a e v o l u c i o n a r o a c o m p l e m e n t a r s e con o t ros p roduc tos o 
c o n c e p t o s que les p e r m i t a n o b t e n e r mayor p r o v e c h o y p u e d a n 
e n c o n t r a r un rango de a p l i c a c i o n e s más a l to . 
Por tal razón , la m a y o r í a de los d e s a b o l l a d o r e s de ERP han 
b u s c a d o dar f o r m a a o t ro t i po de s o l u c i o n e s , l l a m a d a s C u s t o m e r 
R e l a t i o n s h i p - M a n a g e m e n t ( C R M ) , e s p e c i a l m e n t e e n f o c a d a s a 
a u t o m a t i z a r el á rea de v e n t a s de las e m p r e s a s , a u n q u e t a m b i é n 
c o m p l e m e n t a n o t ros d e p a r t a m e n t o s den t ro de las c o m p a ñ í a s . 
C o m o e j e m p l o es tá el caso de Baan , que d e t e c t ó la 
n e c e s i d a d que t i e n e n las o r g a n i z a c i o n e s de una h e r r a m i e n t a que 
les p e r m i t a ir g e n e r a n d o una base de da tos de c o n o c i m i e n t o , les 
pos ib i l i t e a u t o m a t i z a r la f ue r za de v e n t a s y les p rovea de una 
e n c i c l o p e d i a de m e r c a d o t e c n i a para da r le al c l i en te la i n f o r m a c i ó n 
que requ ie ra . 
" C o n t a m o s con una h e r r a m i e n t a a u t o m a t i z a d a que hace 
pos ib l e la g e n e r a c i ó n de c o n o c i m i e n t o con base en d a t o s de los 
c l i en tes con los que t ra ta la e m p r e s a , su g i ro , los c o n t a c t o s d e n t r o 
de el la y los r e s p o n s a b l e s de d e t e r m i n a d a s á r e a s . A s i m i s m o , 
p e r m i t e reg i s t ra r la ac t i v dad c o m e r c i a l para sabe r qué 
c o t i z a c i o n e s es tá h a c i e n d o la f u e r z a de v e n t a s y qué p r o p u e s t a s 
ha hecho , a d e m á s de c o m u n i c a r p rec i os y d e s c u e n t o s en f o r m a 
a u t o m á t i c a a los v e n d e d o r e s " , exp l i có En r i que A lba , d i r e c t o r de 
A l i a n z a s y A g e n t e s de Baan Méx i co 
El C R M de es ta e m p r e s a , c o n o c i d o c o m o Baan Fron t O f f i c e , 
c o n t r i b u y e a que el e n c a r g a d o de l á rea de m a n u f a c t u r a t e n g a 
a c c e s o a la i n f o r m a c i ó n de lo que q u i e r e el c l i en te , lo que le 
pe rm i te hace r aná l i s i s más c o m p l e t o s a c e r c a de los p r o d u c t o s m á s 
d e m a n d a d o s , cuán to t i e m p o se ta rda el v e n d e d o r en d e s p l a z a r l o s y 
o t ras v a r i a b l e s que le a y u d a n a l l eva r a cabo una m e j o r p l a n e a c i ó n 
de la p r o d u c c i ó n . 
"E l c o n c e p t o de CRM le p e r m i t e c o n o c e r al v e n d e d o r f a c t o r e s 
como el t i e m p o de en t rega , el cua l t i ene i nc lus i ve m a y o r peso en 
o c a s i o n e s que el de p rec io Y es que d e b e m o s de ja r de lado la 
v ie ja h i s to r ia de que el e n c a r g a d o de p r o d u c c i ó n p r o d u c e lo que 
nad ie qu ie re , ven tas v e n d e lo que no se fab r i ca , y f nanzas qu ie re 
que todo se venda al m á x i m o p rec io y que no se gas te nada" , 
a g r e g ó A lba . 
Baan es tá p r e s e n t e en el m e r c a d o de los ERP d e s d e 1978 y 
a la f e c h a c u e n t a con 6 , 0 0 0 c l i en tes y 13 ,000 i n s t a l a c i o n e s en el 
m u n d o . En Méx i co ope ra desde 1994 y a c t u a l m e n t e o f rece su 
s o l u c i ó n Baan IV. La f o r t a l e z a de es ta e m p r e s a se ha a f i a n z a d o 
con las a l i a n z a s que ha c o n f o r m a d o p r i n c i p a l m e n t e con IBM, HP, 
C o m p a q y Sun . 
En r e s u m e n , si b ien los s i s t e m a s ERP en su o r i gen t e n í a n 
u n i f o r m a d o s los c r i t e r i os de f i n a n z a s y m a n u f a c t u r a , les f a l t aba 
ese t e r c e r e l e m e n t o que es el que neces i t a el á rea de ven tas pa ra 
tene r i n f o r m a c i ó n a c t u a l i z a d a de l á rea de m a n u f a c t u r a . 
En sí , t odas las e m p r e s a s d e s a r r o l l a d o r a s de so l uc i ones ERP 
c o i n c i d e n en una m isma idea, vo l t ea r hac ia el c l i en te pa ra 
o f r ece r l e las s o l u c i o n e s mas c o m p l e t a s , con el p rec io j us to y que 
s a t i s f a g a n sus n e c e s i d a d e s muy p a r t i c u l a r e s , t odo con base en 
t e c n o l o g í a de pun ta y a t e n d i e n d o a las a c t u a l e s t e n d e n c i a s 
m a r c a d a s por las t e c n o l o g í a s de la i n f o r m a c i ó n 
5. Herramientas Computacionales 
5.1 H e r r a m i e n t a A c t u a l 
A c t u a l m e n t e se rea l i za el t r a b a j o u t i l i zando h e r r a m i e n t a s 
bás i cas c o m o son el Exce l , Lo tus e tc . , al u t i l i za r e s l e p a q u e t e , 
es tas p e r d i e n d o c o m u n i c a c i ó n con el s i s t e m a o p e r a t i v o ac tua l 
S A P / R 3 
5.2 C o m o e leg i r una H e r r a m i e n t a 
Lo p r imero que se t i ene que h a c e r es e s t a b l e c e r con c l a r i d a d 
si la i ndus t r i a es s u s c e p t i b l e a u t i l i za r una h e r r a m i e n t a capaz de 
reso l ve r la P l a n e a c i o n de la D e m a n d a , d e s p u é s a n a l i z a r si el 
p e r s o n a l t i ene la c a p a c i d a d t écn i ca y t e c n o l ó g i c a pa ra d e s a r r o l l a r 
y o p e r a r el equ ipo , ya sea c o m p r a d o o d e s a r r o l l a d o 
5.3 H e r r a m i e n t a p r o p u e s t a 
C o m o p r imer pun to p r o p o n g o una h e r r a m i e n t a hecha en c a s a , 
con a p o y o de l pe rsona l de T e c n o l o g as de I n f o r m a c i ó n , en la cuá l 
u t i l i zo V i sua l Fox Pro c o m o mi p l a t a f o r m a de d e s a r r o l l o . Y c o m o 
s e g u n d o u t i l i za r s i s t e m a s de S A P / R 3 . 
6. Diseño de la Herramienta y 
Secuencia de Desarrollo 
6.1 C a p a c i t a c i ó n del P r o c e s o 
La c a p a c i t a c i ó n y a c l a r a c i ó n de d u d a s y p a r a d i g m a s es 
e s e n c i a l para in ic ia r c u a l q u i e r d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y r o m p e r 
ba r re ras m e n t a l e s . 
6.1 .1 D e f i n i c i ó n de P r o c e s o 
Es un c o n j u n t o de a c t i v i d a d e s de t r a b a j o r e l a c i o n a d a s que 
t r a n s f o r m a n r e c u r s o s y p r o d u c e n resu l t ados que t i enen un va lo r 
a g r e g a d o . 
La so l uc i ón de p r o b l e m a s no es 'a r e s p u e s t a para lograr la 
ca l i dad . Para e l lo se requ ere e n t e n d e r y me jo ra p e r m a n e n t e m e n t e 
los p r o c e s o s que los o r i g i n a n . 
6.1 .2 P e n s a m i e n t o O r i e n t a d o a P r o c e s o s 
• T o d o lo que h a c e m o s en un p r o c e s o y es par te de un s i s tema . 
• Nues t ro e n f o q u e c a m b i a r á de r esu l t ados a p r o c e s o s . 
• El buen d e s e m p e ñ o de la o r g a n i z a c i ó n no es ta en f unc ión de 
qué tan b ien cada una de las par tes t r a b a j a , si no más bien de 
qué t a m b i é n sus pa r tes se re l ac i onan . 
• La me jo ra c o n t i n u a se en foca en los p r o c e s o s más que en las 
f u n c i o n e s o p e r s o n a s . 
• La o r g a n i z a c i ó n ex i s te pa ra serv i r a sus c l i en tes : "Los c l i e n t e s 
d e t e c t a n la t r a n s v e r s a l i d a d de la o r g a n i z a c i ó n " . 
6 .1 .3 T o d o T r a b a j o es un P r o c e s o . 
• Los p r o c e s o son c o n j u n t o s de a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s en t re si, 
que t r a n s f o r m a n recu rsos en b ienes y s e r v i c i o s , con va lo r 
a g r e g a d o para el c l i en te o usua r i o . 
• T o d o t r a b a j o que se rea l i za en una o r g a n i z a c i ó n f o r m a par te de 
un p r o c e s o . 
• Una o r g a n i z a c i ó n es una red de p r o c e s o s : P e q u e ñ o s , s i m p l e s , 
f u n c i o n a l e s , g r a n d e s , c o m p l e j o s y t r a n s v e r s a l e s . 
• No se p u e d e a l te ra r un p r o c e s o s in m o d i f i c a r el s i s t e m a de l cuá l 
f o r m a pa r te . 
• Las i n t e r a c c i o n e s en t re p r o c e s o s son c r i t i cas para e v a l u a r su 
i m p a c t o en la o r g a n i z a c i ó n 
• El t r a b a j o en e q u i p o es e s e n c i a l para el d i s e ñ o y o p t i m i z a c i ó n 
de p r o c e s o s 
6.1 .4 M e j o r a n d o los P r o d u c t o s y S e r v i c i o s 






S i m p l i f i q u e 
A g r e g u e V a l o r — • 
• Los p r o d u c t o s no pueden ser c a m b i a d o s sin c a m b i a r el p r o c e s o 
o los recu rsos . 
Reduc i r los r ecu rsos s in c a m b i a r el p r o c e s o r e d u c e los 
p r o d u c t o s . 
C a m b i a n d o el p r o c e s o se p u e d e n me jo ra r los p r o d u c t o s con 
m e n o s recu rsos . 
Una o r g a n i z a c i ó n que no es ta o r i e n t a d a al c l i en te a c u m u l a 
" d e s p e r d i c i o " ( E l e m e n t o s de un p r o c e s o que no g e n e r a n va l o r ) a 
t r avés del t i empo . 
La v i s u a l i z a c i ó n de un p r o c e s o p e r m i t e i den t i f i ca r y e l im ina r 
es tos e l e m e n t o s , l o g r a n d o la s i m p l i f i c a c i ó n . 
.1.5 T e c n o l o g í a de I n f o r m a c i ó n . 
La t e c n o l o g í a de i n f o r m a c i ó n d e s e m p e ñ a un pape l f u n d a m e n t a l 
en la re i ngen ie r í a y se le c o n s i d e r a c o m o el c a p a c i t a d o r 
esenc ia l . 
Un e r ro r f r e c u e n t e es a b u s a r de la t e c n o l o g í a de i n f o r m a c i ó n 
a v a n z a d a para t ra ta r de m e j o r a r p rocesos s u b o p t i m i z a d o s , 
c u a n d o debe r í a de r e d i s e ñ a r s e el p roceso en a r m o n í a con la 
t e c n o l o g í a a d e c u a d a 
Es n e c e s a r i o pensa r en f o r m a induc t i va y a p r o v e c h a r la 
t e c n o l o g í a de i n f o r m a c i ó n para hacer cosas que no e s t a m o s 
h a c i e n d o y f o m e n t a r la p a r t i c i p a c i ó n sin l i m i t a c i o n e s de e s p a c i o 
y t i e m p o . 
6 .1 .6 Las h e r r a m i e n t a s que a p o y a n la o p t i m i z a c i ó n de P r o c e s o s 
D i a g r a m a s de F lu jo Son r e p r e s e n t a c i o n e s v i s u a l e s 
de las a c t i v i d a d e s que i n t e g r a n 
un p roceso . Un p r o c e s o no 
p u e d e ser m e j o r a d o a m e n o s 
que t odos e n t i e n d a n y e s t é n de 
a c u e r d o con lo que el p r o c e s o 
hace . 
D i a g r a m a de Causa y E f e c t o Son u t i l i zados pa ra r e p r e s e n t a r 
las d i f e r e n t e s c a u s a s que 
a f e c t a n un p r o c e s o ( E f e c t o ) y 
a g r u p a r l a s por c a t e g o r í a s , las 
c a u s a s se i den t i f i can a t r a v é s de 
la l luv ia de i deas , la 
o b s e r v a c i ó n , las e n t r e v i s t a s y 
las e n c u e s t a s . | 
i 
D i a g r a m a de Pare to Se u t i l i za para d i f e r e n c i a r o 
d i s t i n g u i r los "Pocos V i t a l es " de 
los " M u c h o s T r i v i a l es " . A y u d a a 
d e t e r m i n a r que p r o b l e m a s 
reso l ve r y en que o rden . 
H i s t o g r a m a Se g e n e r a a par t i r de da tos de 
m e d i c i o n e s y m u e s t r a su 
d i s t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a n d o 
i n f o r m a c i ó n va l i osa sob re las 
c a r a c t e r í s t i c a s de un p roceso . 
Grá f ico de D e s a r r o l l o M u e s t r a los r e s u l t a d o s de un 
p r o c e s o en f u n c i ó n de l t i e m p o . 
Son la h e r r a m i e n t a más s i m p l e 
de cons t r u i r y usa r p e r m i t i e n d o 
o b s e r v a r a s p e c t o s d i n á m i c o s de 
los p r o c e s o s y e s t a b l e c e r 
pa t r ones . 
D i a g r a m a de d i s p e r s i ó n I lus t ra ia a s o c i a c i ó n en t re dos 
v a r i a b l e s para p roba r que se 
r e l a c i o n a n , no puede d e m o s t r a r 
que a una v a r i a b l e causa la o t ra . 
6 .1 .7 D i s e ñ o del P r o c e s o 
6.2 D i s e ñ o F u n c i o n a l del P r o g r a m a 
El p r o g r a m a s i g u i e n t e s es ta d e s a r r o l l a d o en el l e n g u a j e de 
V i s u a l Fox Pro v e r s i ó n 6, y es ta d i s e ñ a d o para leer i n f o r m a c i ó n de 
a r ch i vos de t ex to , p r o p o r c i o n a d o s por el s i s t e m a o p e r a t i v o 
S A P / R 3 . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* PROGRAMA PARA VISUALIZAR LA CARGA DE UNIV. Y MONCLOVA. 
* POR LINEA, POR SEGMENTO Y MERCADO ************************************************************* 
* CHECAR LAS FECHAS DE LOS SIG ARCHIVOS 
H:\CARGAVI001.DBF 
H:\CGAZITOT DBF ************************************************************* 
CLOSE ALL 
CLEAR 
COPY FILE H:\RHYTHMFP\CGAZITOT DBF TO 
CAADMON_DEMANDA\CGAZITOT DBF 
SET DEFA TO CAADMON DEMANDA 
CLOSE ALL 
CLEAR 
SET SAFE OFF 
S E T C E N T U R Y O N 
SELECT CargaviOOl.*, Cgazitot.semana as Sem_plan, Cgazitot.segmento z, 
Cgazitot.familiaz, Cgazitot segmento p, Cgazitot familiap,; 
Cgazitot.cvezintro, IIF(Cargavi001 DIVISION^'ZINTRO 
, , ; ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM ,"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX") AS 
SEG_ZINTRO,; 
Cgazitot.cve pintro, IIF(Cargavi001 DIVISION="PINTRO 
"V'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'V'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX") AS 
SEGPINTRO, ; 
IIF(Cargavi001 ,TROQUELADO="09 ","XX","XX") AS CVE HORNO,; 
IIF(Cargav¡001 MER="INDUSTRIAL "/'XXX'V'XXX") AS MERC1,; 
IIF(Cargavi001.MES="April ",MXXX ","XXX " ) A S M E S 1 , ; 
IIF(Cargavi001 MES="Apnl ","XX" "XX") AS SEM ADEM,; 
IIF(Cargavi001 MES="April ","XXX","XXX") AS MES ADEM,; 
IIF((Cargavi001 .ancho<=700 000) or ((CargaviOOl .ancho max-
CargaviOOl.ancho min)<3),"Y1","XX') AS cve yoder,; 
IIF(Cargavi001.largo>=0 001,"C1","XX") AS eve CLiso; 
FROM cargaviOOl LEFT OUTER JOIN cgazitot • 
ON CargaviOOl ,llave_ped = Cgazitot lave ped; 
WHERE CargaviOOl .centra = "2400", 
OR (CargaviOOl .centra = "0100"); 
ORDER BY CargaviOOl .fechapost; 
INTO TABLE cgaj ineas.dbf 
*CARGA LOS DATOS DE MONCLOVA 
UPDATE cga lineas SETcga lineas cve_zintro = "XX" WHERE CENTRO = 
"2400" 
UPDATE cga j ineas SET cgaj ineas.cve pintro = "XX" WHERE CENTRO = 
"2400" 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.segmento z = 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" WHERE CENTRO = "2400" 
UPDATE cga lineas SET cga j i neas familiaz = 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" WHERE CENTRO = "2400" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.segmento p = 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" WHERE CENTRO = "2400" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.familiap = 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" WHERE CENTRO = "2400" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas cve_zintro = "Z5" WHERE CENTRO = 
"2400" AND cve zintro = "XX" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas cve pintro = "P3" WHERE CENTRO = 
"2400" AND LEFT(CODIGO,1 )="P" AND cve pintro = "XX" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cve zintro = "Z2" WHERE CENTRO = 
"0100" AND CALIBRE<18 AND cve_zintro = "Z4" 
'SEGMENTACION PINTRO 
UPDATE cga lineas SET cga lineas segmento p="GRUESOS NO 
FACTIBLE" where (CALIBRE<15 OR (CALIBRE=16 AND ANCHO>1310.0)) 
and DIVISION="PINTRO " A N D 
segmento p="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.segmento p="ACERO NEGRO 
PINTADO" where LEFT(CODIGO,1 )='E' and DIVISION="PINTRO " AND 
segmento_p="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas segmento p="GRUESOS PINTADO" 
where ((CALIBRE=16 AND ANCHO<=927) OR (CALIBRE=18 AND 
ANCHO>927.0)) and DIVISION="PINTRO " AND 
segmento_p="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas segmento_p="GRUESOS PINTADO" 
where ((CALIBRE=16 AND ANCHO>=927) OR (CALIBRE=18 AND 
ANCHO>927 0)) and DIVISION="PINTRO " AND 
segmento p="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" AND CVE PINTRO='P3' 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.segmento p="SILICONIZADOS" where 
INUST(RECUB,'0197020703470357077') and DIVISION^ PINTRO " AND 
segmento_p="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.segmento p="PRIMSA" where 
RECUB='008' or desc_ext='VERDE PRIMSA ' and 
DIVISION-'PINTRO " AND segmento_p="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
UPDATE cga j ineas SET cga j i neas segmento p="LINEA BLANCA" where 
INLIST(RECUB,"0027003700770397040') and DIVISION="PINTRO " AND 
segmentop- 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
UPDATE cga j i neas SET cgaj ineas.segmento_p="LINEA BLANCA" WHERE 
EXISTS(SELE * FROM LBCA; 
WHERE cga lineas.DESC EXT=LBCA DESC EXT) and 
DIVISION="PINTRO " A N D segmento p="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.segmento_p="PLASTISOLES" where 
INLIST(RECUB/006700970137014701570167024702570267043704470527 
055 , ;057 , ;062 , ;065 , ;066 , ;075 , ;080 , , '086' '096') and DIVISION="Pintro" AND 
segmento_p="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.segmento p='POLIESTER STD' WHERE 
DIVISION-'PINTRO " A N D SEGMENTO P="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
'SEGMENTACION ZINTRO 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.segmento_z="ZINTRO FULL HARD" 
WHERE INLIST(LEFT(CODIGO,1 ):'Z":P') AND T R O Q U E L A D O S ' AND 
PROTECCIONo '06 'AND SEGMENTO Z='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas segmento z="ZINTRO FH PLUS" 
WHERE INLIST(LEFT(CODIGO,1 ),"Z" P') AND TROQUELADO='08' AND 
PROTECCION='06' AND SEGMENTO Z='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.segmento_z="ZINTRO PLUS" WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO,1 ),"Z") AND 
SEGMENTO_Z='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' AND PROTECCION='06' 
UPDATE cga lineas SET cga l ineas.segmentoz- 'Z INTRO TEMP PASIV" 
WHERE INLIST(LEFT(CODIGO,1 ),"Z") AND INLIST(ACABADO,'08709') AND 
PROTECCION='Or AND SEGMENTO Z='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.segmento z="LINEA BLANCA" WHERE 
SEGMENTO_P-LINEA BLANCA ' AND 
SEGMENTO_Z='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.segmento z="GRUESOS DIR. DEC" 
WHERE INLIST(CALIBRE,10,11,12) AND 
SEGMENTO Z='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas segmento z="GRUESOS DIRECTO" 
WHERE CALIBRE<16 AND SEGMENTO Z= ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
UPDATE cga lineas SET cga lineas segmento z="GRUESOS DIRECTO" 
WHERE CALIBRE<18 AND SEGMENTO Z='ZINTRO TEMP PASIV * AND 
CVE_ZINTRO='Z2' 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas segmento z="GRUESOS TEMPLADO" 
WHERE INLIST(CALIBRE,16 17) AND 
SEGMENTO Z='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.segmento z="DELGADOS 29 - 32" 
WHERE INLIST(CALIBRE,29,30,31,32) AND 
SEGMENTO_Z-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 
UPDATE cga j i neas SET cga j ineas segmento z="PRIMSA" WHERE 
SEGMENTO_P='PRIMSA ' AND 
SEGMENTO_Z='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.segmento_z="PINTRO STD" WHERE 
SEGMENTO_P<>'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' AND 
SEGMENTOZ-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.segmento_z="ZINTRO STD" WHERE 
S E G M E NTO_Z='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
*NEGRO PINTADO 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.segmento p="NEGRO PINTADO" 
WHERE LEFT(CODIGO,1 )="E" 
UPDATE cga j ineas SET cgaJineas.cve_pintro = "P1" WHERE CENTRO = 
"0100" AND LEFT(CODIGO,1 )="E" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cve pintro = "P2" WHERE CENTRO = 
"0100" AND LEFT(CODIGO,1 )="E" AND RECUB='002' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cve zintro = "XX" WHERE CENTRO = 
"0100" AND LEFT(CODIGO,1)="E" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas cve_pintro = "P3" WHERE CENTRO = 
"2400" AND LEFT(CODIGO,1 )="E" 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.cve zintro - "XX" WHERE CENTRO = 
"2400" AND LEFT(CODIGO,1 )="E" 
*SEG ZINTRO 
UPDATE cga j ineas SET 
cga j ineas.SEG ZINTRO=IIF(INLIST(SEGMENTO Z,"ZINTRO STD 
","PINTRO STD "LINEA BLANCA ",; 
"DELGADOS 29 - 32 ","PRIMSA 
"."ZINTRO PLUS ","ZINTRO TEMP PASIV "),"ZINTRO STD ",; 
IIF(INLIST(SEGMENTO Z,"GRUESOS DIR. DEC "/ 'GRUESOS DIRECTO 
"/ 'GRUESOS TEMPLADO "),"GRUESOS 
IIF(INLIST(SEGMENTO Z,"ZINTRO FULL HARD "),"FH STD ",; 
IIF(INLIST(SEGMENTO Z/ 'ZALUM PLUS "."ZALUM STD 
","ZALUM TEMP 7 'PALUM STD "),"ZALUM 
"/ 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")))) 
UPDATE cga lineas SET cga lineas SEG ZINTRO="FH ZALUM 
WHERE INLIST(LEFT(CODIGO,1),'A' 'L') AND TROQUELADO='08' 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.SEG ZINTRO- 'ZNEAL " W H E R E 
LEFT(CODIGO,1 )="F" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas SEG ZINTRO="XXXXXXXXXXXXXXX" 
WHERE LEFT(CODIGO,1 )="E" 
UPDATE cga lineas SET cga I neas.SEG ZINTRO="ZALUM " W H E R E 
INLIST(LEFT(CODIGO,1 )/A','L') AND 
SEG ZINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga j i neas SET cgaj ineas.cve zintro = "Z3" WHERE 
S EG_ZI NTRO="ZALU M 
UPDATE cga lineas SET cga j i neas eve zintro = "Z3" WHERE 
SEG_ZINTRO="FH ZALUM 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.SEG ZINTRO="CHECAR SGGL " 
WHERE CVE_ZINTRO<>'XX' AND 
S EG_ZI NTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
*SEG_PINTRO 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas SEG PINTRO="S BRILLANTE " 
WHERE SEGMENTO_P="LINEA BLANCA " AND ACABADO='07" AND 
SEG_PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.SEG PINTRO="LÍNEA BCA STD." 
WHERE S E G M E N T O P - ' L I N E A BLANCA " AND 
SEG PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga j ineas SET cgaJineas.SEG PINTRO="LINEA BCA. STD." 
WHERE SEGMENTO_P="L. BLANCA LAVADORAS " AND 
SEG PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cgaJineas.SEG PINTRO- 'EMBOZADO PIEL " 
WHERE SEGMENTO_P="EMBOZ PIEL " A N D 
SEG_PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.SEG PINTRO="EMBOZADO STUCKO" 
WHERE SEGMENTO P="EMBOZADO STUCKO " AND 
SEG PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas SEG PINTRO="EMBOZADO STUCKO" 
WHERE SEGMENTO P="EMBOZADO STUCKO " AND 
SEG_PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas SEG PINTRO="BONDERIZADOS " 
WHERE SEGMENTO P="BONDERIZADOS " A N D 
SEG PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas SEG PINTRO- 'PRIME PLUS " 
WHERE SEGMENTO_P="PRIME PLUS " AND 
SEG PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga j i neas SEG PlNTRO="PRIMSA "WHERE 
SEGMENTO_P="PRIMSA " AND 
SEG PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.SEG PINTRO="PLASTISOLES " 
WHERE SEGMENTO P="PLASTISOLES " AND A C A B A D 0 o ' 4 0 ' AND 
COL EXT<>'0327 
UPDATE cga lineas SET cga lineas SEG PINTRO="PLASTISOLES " 
WHERE SEGMENTO_P="PLASTISOLES " AND A C A B A D 0 o ' 4 0 ' AND 
COL E X T o ' 0 4 1 9 
UPDATE cga lineas SET cga j i neas SEG PINTRO="PLASTISOLES " 
WHERE 
IN LI ST(RECUB,'006702470257026', '0557057' '062' '0667075708070867096') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas SEG PINTRO="PLASTISOL NOGAL" 
WHERE INLIST(RECUB '0147015', 016 '043','044') 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.SEG PINTRO-'PLASTISOL PIEL " 
WHERE INLIST(RECUB,'0097052') 
UPDATE cga lineas SET cga j i neas SEG PINTRO="FH PINTRO " 
WHERE LEFT(CODIGO,1 )="P" AND T R O Q U E L A D O W 
UPDATE cga j i neas SET cga j ineas.SEG PINTRO="FH PALUM 
WHERE LEFT(CODIGO,1 )="L" AND T R O Q U E L A D O W 
UPDATE cga j ineas SET cgaJineas.SEG PINTRO="PNEAL " WHERE 
LEFT(CODIGO,1 )="B" 
UPDATE cga j i neas SET cgaJineas.SEG PINTRO="NEGRO PINTADO " 
WHERE LEFT(CODIGO,1)="E" 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.SEG PINTRO="PALUM " W H E R E 
SEGMENTO_P="PINTRO ALUM " AND 
SEG PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas SEG PINTRO="GRUESOS PINTADO" 
WHERE SEGMENTO_P="GRUESOS PINTADO " AND 
SEG_PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas SEG PINTRO- 'GRUESOS NOFACTI" 
WHERE SEGMENTO_P="GRUESOS NO FACTIBLE " AND 
SEG_PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga j ineas SEG PINTRO="PINTRO STD " 
WHERE SEGMENTO P- 'POLIESTER STD " AND 
SEG_PINTRO-'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga j i neas SET cgaj ineas.SEG_PINTRO="PINTRO STD. " 
WHERE SEGMENTO P="SILICONIZADOS " A N D 
SEG PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.SEG_PINTRO="VINILES " WHERE 
ACABADO='15' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas SEG PINTRO- 'CHECAR SGGL " 
WHERE CVE_PINTROo 'XX ' AND 
SEG PINTRO='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
UPDATE cga lineas SET cga_lineas.eve pintro = "P1" WHERE 
SEG_PINTRO="PLASTISOL PIEL " 
* HORNO 
UPDATE cga_lineas SET cgaJineas.CVE_HORNO="H1" WHERE 
INLIST(TROQUELADO,'07709') 
* PONER EL MERCADO Y EL MES (3 LETRAS) 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.Merc1="IND" WHERE 
mer="INDUSTR!AL " AND MERC1="XXX" 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.Merc1="CON" WHERE 
mer="CONSTRUCCION " AND MERC1 ="XXX" 
UPDATE cga lineas SET c g a j i n e a s . M e r d ="EXP" WHERE 
mer="EXPORTACION " AND MERC1="XXX" 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas Mes 1="BO " WHERE mes="ATRASO 
" A N D Mes 1="XXX " 
UPDATE cga j ineas SET cgaJineas.Mes 1="ENE 
" AND Mes_1="XXX " 
UPDATE cga lineas SET cga j ineas M e s J = " F E B 
" AND Mes_1 ="XXX " 
UPDATE cga lineas SET cga lineas Mes_1="MAR 
" AND Mes 1="XXX " 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.Mes_1="ABR 
" AND Mes_1="XXX " 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas Mes 1="MAY 
" AND Mes_1="XXX " 
UPDATE cga j ineas SET cgaj ineas.Mes_1="JUN 
" AND Mes_1="XXX " 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.Mes 1="JUL 
" AND Mes_1="XXX " 
UPDATE cga lineas SET cgaJineas.Mes 1="AGO 
" AND Mes_1="XXX " 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.Mes 1="SEP 
mes- 'Sept iembre " A N D Mes 1="XXX " 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.Mes 1="0CT 
" A N D Mes_1="XXX " 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas Mes 1="N0V 
mes="Noviembre " A N D Mes 1="XXX " 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas Mes 1="DIC 
mes="Deciembre " A N D Mes 1="XXX " 
* PONER EL NOMBRE DE INVENTARIO EN LOS SEGMENTOS 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.Seg zintro="INVENTARIO" WHERE 
Pedido=503908 
UPDATE cga lineas SET cga j ineas Seg pintro- ' INVENTARIO" WHERE 
Pedido=503908 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.Seg zintro- ' INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504123 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.Seg pintro- ' INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504123 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.Seg zintro="INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504775 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.Seg pintro="INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504775 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.Seg zintro- ' INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504834 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.Seg pintro- ' INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504834 
UPDATE cga lineas SET cga lineas Seg zintro="INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504840 
UPDATE cga lineas SET cga lineas Seg pintro- ' INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504840 
" WHERE mes="Enero 
" WHERE mes="Febrero 
" WHERE mes="Marzo 
" WHERE mes="Abril 
" WHERE mes="Mayo 
" WHERE mes="Junio 
" WHERE mes="Julio 
" WHERE mes="Agosto 
" WHERE 
" WHERE mes="Octubre 
" WHERE 
" WHERE 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.Seg_zintro="INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504901 
UPDATE cga j ineas SET cgaj ineas.Seg pintro="INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504901 
UPDATE cga lineas SET cga j i neas Seg zintro- ' INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504973 
UPDATE cga lineas SET cga lineas Seg pintro="INVENTARIO" WHERE 
Pedido=504973 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.Seg zintro- ' INVENTARIO" WHERE 
Pedido=505273 
UPDATE cga j i neas SET cgaj ineas.Seg_pintro="INVENTARIO" WHERE 
Pedido=505273 
UPDATE cga j ineas SET cgajineas.Seg_zintro="INVENTARIO" WHERE 
CODIGO-ZC01032DESVIC)' 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.Seg_pintro="INVENTARIO" WHERE 
CODIGO='ZC01032DESVIO' 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.Seg zintro="DET EN CREDITOS" 
WHERE planta='DET. EN CREDITOS-
UPDATE cga lineas SET cga lineas Seg_pintro="DET. EN CREDITOS" 
WHERE planta-DET. EN CREDITOS' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas Seg zintro- ' INVENTARIO" WHERE 
planta-'ASIGNACION INVEN" 
UPDATE cga lineas SET cga j i neas Seg pintro- ' INVENTARIO" WHERE 
planta='ASIGNACION INVEN' 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* RUTINA PARA QUITAR EL VERDE PRIMSA DE PINTRO 
i************************************* 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.eve pintro = "XX" WHERE 
fechapost>CTOD('C)6/15/2000') AND col ext='0604 ' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.eve pintro = "XX" WHERE 
PROTECCION='07 ' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas seg pintro = 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" WHERE fechapost>CTOD('06/15/2000') AND 
col ext='0604 ' 
UPDATE cga_lineas SET cga lineas seg pintro = 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" WHERE PROTECCION='07 1 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.eve zintro = "Z2" WHERE 
PROTECCION='07 ' 
UPDATE cga_lineas SET cga lineas.seg zintro = "PRIMSA "WHERE 
PROTECCION='07 ' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas seg zintro = "PRIMSA "WHERE 
col ext='0604 ' 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cen = "MONCLOVA " WHERE 
cve_zintro = "25" 
CLOSE ALL 
i*************************************************************** 
* PROGRAMA PARA AGREGAR EL ARCIVO DE APODACA AL CGA LINEAS ***************************************************************** 
SELECT ApodCGA.*, Cga lineas.cve^zintro, Cga lineas seg zintro,; 
Cga_lineas.cve_pintro, Cga lineas.seg_pintro; 
FROM ApodCGA LEFT OUTER JOIN cga l ineas; 
ON ApodCGA.codigo = Cga lineas.codigo; 
ORDER BY ApodCGA.IIave ped; 
GROUP BYApodCGA.IIave ped; 
INTO TABLE apodaca.dbf 
UPDATE apodaca SET apodaca cve_zintro="Z2" WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO,1),MZ" "P") 
UPDATE apodaca SET apodaca eve zmtro="Z2" WHERE calibre<'18' AND 
INLIST(LEFT(CODIGO,1 ),"Z","P") 
UPDATE apodaca SET apodaca eve zintro="Z2" WHERE calibre>'28' AND 
INLIST(LEFT(CODIGO,1 ),"Z" "P") 
UPDATE apodaca SET apodaca.cve_zintro="Z2" WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO,1 ),"L" "P") AND col ext='0604 1 
UPDATE apodaca SET apodaca.eve zintro="Z3" WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO,1 ),"A","L") 
UPDATE apodaca SET apodaca cvejDintro^ 'XX" WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO,1 ),"Z","A") 
UPDATE apodaca SET apodaca eve pintro- 'P1" WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO,1) "P","L") 
UPDATE apodaca SET apodaca.cve_zintro="Z5" WHERE 
CLIENTE-HUBBELL 
UPDATE apodaca SET apodaca.eve pintro="P3" WHERE 
CLIENTE-HUBBELL 
UPDATE apodaca SET apodaca seg pintro="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
WHERE INLIST(LEFT{CODIGO,1 ),"Z","A") 
UPDATE apodaca SET apodaca.seg zintro="FH ZALUM *PR " WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO,1), A\V) AND TROQUELADO='08' 
UPDATE apodaca SET apodaca seg zintro="FH STD. *PR " WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO,1),'Z' 'P') AND TROQUELADO="08' 
UPDATE apodaca SET apodaca seg zintro="ZALUM *PR " WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO,1) 'A','L') AND TROQUELADO="03' 
UPDATE apodaca SET apodaca seg zintro="ZINTRO STD *PR " WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO 1 J/Z'/P1) AND INLIST(TROQUELADO/03\ '05') 
UPDATE apodaca SET apodaca seg pintro="PALUM *PR " WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO 1 L') 
UPDATE apodaca SET apodaca seg pintro- 'PINTRO STD *PR "WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO,1 ),'P') 
UPDATE apodaca SET apodaca.seg pintro="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
WHERE PROTECCION='07 ' 
UPDATE apodaca SET apodaca cve_pintro="XX" WHERE PROTECCION='07 
r 
UPDATE apodaca SET apodaca cve_zintro="Z2" WHERE PROTECCION='07 ' 
UPDATE apodaca SET apodaca.seg zintro="PRIMSA *PR " WHERE 
PROTECCION='07 ' 
UPDATE apodaca SET apodaca.seg zintro="PRIMSA *PR " WHERE 
INLIST(LEFT(CODIGO,1) V ' V ) AND col_ext='0604 ' 
CLOSE ALL 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* PARA APODACA HAY QUE PREPARAR LA BASE COMO ESTA 
ACTUALMENTE 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
use cga lineas dbf 
append from apodaca 
'ACTUALIZACIONES DE YODER Y CORTE LISO 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.eve yoder = "Y1" WHERE 
ancho min<=700 000 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.eve yoder = "XX" WHERE CENTRO = 
"2400" 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas eve CLiso = "XX" WHERE CENTRO = 
"2400" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cve_yoder = "XX" WHERE 
CODIGO='ZRDESVIO 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cve CLiso = "XX" WHERE 
CODIGO='ZRDESVIO 
UPDATE cga j ineas SET cga j i neas cve yoder = "XX" WHERE calibre<16 
UPDATE cga lineas SET cga lineas cve CLiso = "XX" WHERE calibre<15 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cve horno="XX" WHERE 
planta- 'PRONOSTICO 
UPDATE cga lineas SET cga j i neas cve yoder="XX" WHERE 
píanta="PRONOSTICO " 
UPDATE cga lineas SET cga lineas cve_cliso="XX" WHERE 
planta- 'PRONOSTICO 
UPDATE cga lineas SET cga lineas cen="UNIVERSIDAD " W H E R E 
planta- 'PRONOSTICO " 
UPDATE cga lineas SET cga lineas cve horno="XX" WHERE planta- 'PRON-
CONGELADO " 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas cve_yoder="XX" WHERE planta="PRON-
CONGELADO " 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.cve cliso="XX" WHERE planta="PRON-
CONGELADO " 
UPDATE cga lineas SET cga j i neas cen="UNIVERSIDAD " WHERE 
planta- 'PRON-CONGELADO " 
UPDATE cga j ineas SET cgaj ineas.eve yoder = "XX" WHERE 
ancho=892.000 
UPDATE cga_lineas SET cga lineas.cve yoder = "XX" WHERE 
ancho=896.000 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.cve^yoder = "XX" WHERE 
ancho=904.000 
UPDATE cga lineas SET cga lineas cve yoder = "XX" WHERE 
ancho=915.000 
UPDATE cga j ineas SET cga j i neas cve yoder = "XX" WHERE 
ancho=1038 000 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cve_yoder = "XX" WHERE 
ancho=1056.000 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.cve yoder = "XX" WHERE 
ancho=1219.000 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.cve yoder = "XX" WHERE 
ancho=1220.000 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas cve yoder = "XX" WHERE 
ancho=1231 000 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas cve yoder = "XX" WHERE 
ancho=1232.000 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.cve yoder = "XX" WHERE 
ancho=1233.000 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.cve yoder = "XX" WHERE 
ancho=1236.000 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cve yoder = "XX" WHERE 
ancho=1240 000 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cve_yoder = "XX" WHERE 
ancho=1265.000 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas cve_zintro = "XX" WHERE 
Seg_zintro="INVENTARIO" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas cve^pintro = "XX" WHERE 
Seg_pintro="INVENTARIO" 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.cve zintro = "XX" WHERE 
Segz in t ro - 'DET . EN CREDITOS" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas cve pmtro = "XX" WHERE 
Seg_pintro="DET. EN CREDITOS" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cve_horno="XX" WHERE planta="DET. 
EN CREDITOS" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.cve yoder="XX" WHERE planta- 'DET. 
EN CREDITOS" 
UPDATE cga lineas SETcga lineas cve cliso="XX" WHERE planta="DET. 
EN CREDITOS" 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
* FECHAS ***************** 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem plan = 42 WHERE 
fechapost=CTOD('10/16/2000') 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.sem plan = 42 WHERE 
fechapost=CTOD('10/17/2000') 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.sem_plan = 42 WHERE 
fechapost=CTOD('10/18 2000') 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.sem_plan = 42 WHERE 
fechapost=CTOD('10/19/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga_lineas.sem_plan = 43 WHERE 
fechapost=CTOD('10/20/2000') 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.sem plan = 43 WHERE 
fechapost=CTOD('10/21/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem_plan = 43 WHERE 
fechapost=CTOD{'10/23/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem plan = 43 WHERE 
fechapost=CTOD('10/24/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem_plan = 43 WHERE 
fechapost=CTOD('10 25/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas sem plan = 43 WHERE 
fechapost=CTOD('10/26/2000') 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.sem plan = 44 WHERE 
fechapost=CTOD('10/27/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem plan = 44 WHERE 
fechapost=CTOD('10/28/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas sem_plan = 44 WHERE 
fechapost=CTOD('10 29/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem_plan = 44 WHERE 
fechapost=CTOD('10/30 2000') 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.sem plan = 4 4 WHERE 
fechapost=CTOD('10/31 2000') 
UPDATE cga lineas SET cga 
fechapost=CTOD('11/01/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga 
fechapost=CTOD('11 02 2000') 
UPDATE cga lineas SET cga 
fechapost=CTOD('11 04 2000') 
UPDATE cga lineas SET cga 
fechapost=CTOD('11 06 2000') 
lineas.sem plan = 44 WHERE 
lineas.sem_plan = 44 WHERE 
lineas.sem plan = 45 WHERE 
lineas sem plan = 45 WHERE 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas sem plan = 45 WHERE 
fechapost=CTOD('11 08/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem plan = 45 WHERE 
fechapost=CTOD{'11/09 2000) 
UPDATE cga j ineas SET cga j i neas sem plan = 46 WHERE 
fechapost=CTOD('11/10/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem_plan = 46 WHERE 
fechapost=CTOD('11/11/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem plan = 46 WHERE 
fechapost=CTOD('11/12/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem__plan = 46 WHERE 
fechapost=CTOD('11 /13/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas sem_plan = 46 WHERE 
fechapost=CTOD('11/14/2000') 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.sem_plan = 46 WHERE 
fechapost=CTOD('11 /15/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem_plan = 46 WHERE 
fechapost=CTOD('11/16/2000") 
UPDATE cga lineas SET cga lineas sem plan = 47 WHERE 
fechapost=CTOD('11/18/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem plan = 47 WHERE 
fechapost=CTOD('11/19/2000') 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas sem plan = 47 WHERE 
fechapost=CTOD('11/20/2000') 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas sem_plan = 47 WHERE 
fechapost=CTOD('11/22 2000') 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.sem_plan = 47 WHERE 
fechapost=CTOD('11/23/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas sem_plan = 48 WHERE 
fechapost=CTOD('11/24/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem_plan = 48 WHERE 
fechapost=CTOD('11/28/2000') 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.sem plan = 48 WHERE 
fechapost=CTOD('11/30/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem_plan = 49 WHERE 
fechapost=CTOD{'12/01/2000') 
UPDATE cga j i neas SET cga j ineas .sem plan = 49 WHERE 
fechapost=CTOD('12/04/2000') 
UPDATE cga j i neas SET cgaj ineas.sem_plan = 49 WHERE 
fechapost=CTOD('12/06/2000') 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.sem plan = 49 WHERE 
fechapost=CTOD('12/07/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem plan = 50 WHERE 
fechapost=CTOD('12/10 2000') 
UPDATE cga lineas SET cga j ineas.sem plan = 50 WHERE 
fechapost=CTOD('12/14/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem plan = 51 WHERE 
fechapost=CTOD('12/20 2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas sem plan = 51 WHERE 
fechapost=CTOD('12/21/2000') 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas sem plan = 52 WHERE 
fechapost=CTOD('12/24/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem plan = 52 WHERE 
fechapost=CTOD('12/25/2000') 
UPDATE cga_ lineas SET cga lineas.sem_plan = 52 WHERE 
fechapost=CTOD('12 26 2000') 
UPDATE cga j ineas SET cga_lineas.sem_plan = 52 WHERE 
fechapost=CTOD('12/27/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem_plan = 52 WHERE 
fechapost=CTOD('12/28/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem plan = 52 WHERE 
fechapost=CTOD('12/29/2000') 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.sem plan = 52 WHERE 
fechapost=CTOD('12/30/2000') 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.sem plan = 52 WHERE 
fechapost=CTOD('12/31 2000') 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* RUTINA PARA ACTUALIZAR LOS MESES SEGUN LA DEMANDA ************************************** 
UPDATE cga j i neas SET cgaj ineas.sem adem = "XX" 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.mes_adem = "XXX" 
* UPDATE cga j i neas SET cgaj ineas.mes^adem = "MAY" WHERE 
fechapost<=CTOD('06/01/2000') and mes_adem = "XXX" 
* UPDATE cga lineas SET cga lineas.mes adem = "JUN" WHERE 
fechapost<=CTOD('06/29/2000') and mes_adem = "XXX" 
* UPDATE cga j i neas SET cga lineas.mes adem = "JUL" WHERE 
fechapost<=CTOD('08/03/2000') and mes adem = "XXX" 
* UPDATE cga lineas SET cga j ineas.mes adem = "AGO" WHERE 
fechapost<=CTOD('08/31/2000') and mes adem = "XXX" 
* UPDATE cga lineas SET cga lineas.mes_adem = "SEP" WHERE 
fechapost<=CTOD('09/30/2000') and mes adem = "XXX" 
UPDATE cga j i neas SET cga lineas.mes adem = "OCT" WHERE 
fechapost<=CTOD('11/02/2000') and mes_adem = "XXX" 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.mes adem = "NOV" WHERE 
fechapost<=CTOD('11/30/2000') and mes__adem = "XXX" 
UPDATE cga lineas SET cga j ineas mes adem = "DIC" WHERE 
fechapost<=CTOD('12/31/2000') and mes adem = "XXX" 
. 4 7 4 4 1 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* PONER LA CLAVE BO+MES (ojo actualizar datos) ************************************** 
UPDATE cga j ineas SET cga lineas.sem plan = 42 WHERE mes='ATRASO 
UPDATE cga lineas SET cga lineas.mes 1 = "BO+OCT" WHERE 
mes='ATRASO 
UPDATE cga lineas SET cga lineas mes_1 = "BO+OCT" WHERE 
mes-Octubre 
UPDATE cga lineas SET cgaj ineas.cen = "MONCLOVA " WHERE 
cve_zintro = "Z5" 
CLOSE ALL 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* HACE LA RELACIÓN CON LA SECUENCIA ANTERIOR 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
SELECT Cgaj ineas.* , Secuencia.seczi, Secuencia.semzi, Secuencia.secpi, 
Secuencia.sempi ; 
FROM cga j ineas LEFT OUTER JOIN secuencia ; 
ON Cga lineas.llave ped = Secuencia.llave ped; 
INTO TABLE cga secuencia.dbf 
CLOSE ALL 
********* 
* RUTINA PARA AGREGAR LA CARGA DE CALIENTE Y RECOCIDO 
* * * * * * * * * 
*DO CGA_LINEAS1 
*CLOSE ALL 
USE cga secuencia dbf 
•APPEND FROM CGA SECUENCIA1 
COPY TO c:\admon__demanda\cga_secuencia.xls TYPE XL5 
CLOSE ALL 
6.3 O b t e n c i ó n de Datos R e s u l t a n t e s del P r o g r a m a . 
D e s p u é s de e j ecu ta r el p r o g r a m a en V i s u a l Fox Pro , se 
u t i l i za el M i c r o s o f t Exce l pa ra leer la i n f o r m a c i ó n p r o p o r c i o n a d a 
a n t e r i o r m e n t e . El a rch i vo es ta con e x t e n s i ó n * .db f el cua l se lee 
con M i c r o s o f t Exce l , d e s p u é s de haber ab ie r to el a r c h i v o se le da 
el f o r m a t o que se d e s e e para poder aho ra u t i l i za r la o p c i ó n de 
P ivo t T a b l e que se e n c u e n t r a en la s ig. Imagen : 
X Microsoft Emc«í - cga_«ecuMcw 
File Edit Vrew Insert Fwmat Tods Data Window Help 
D & y 1 C à ^ % üfe 
| Anal » 10 v IB I 
G5 • ss 0 0010 
A B 
1 cen mer 
2 MONCLOVA EXPORTACION 
3 MONCLOVA EXPORTAC ON 
4 MONCLOVA EXPORTACION 
5 MONCLOVA EXPORTAC ON 
6 MONCLOVA EXPORTACION 
7 MONCLOVA EXPORTAC ON 
8 MONCLOVA CONSTRUCC ON 
9 MONCLOVA EXPORTACION 
10 MONCLOVA EXPORTACION 
Filter 
Form,,, 
Text to Columns,,, 
Group and Outlne 
issnssssM 
Get External Data • 
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D e s p u é s se s igue las i n d i c a c i o n e s que te o f rece el a u t o m á t i c o . 
Where is the data that you wait to 
(* Mcrosoft Excel list or database 
C External data source 
C Multiple consolidation ranges 
C r 



















PivfttTabI« Wgimà-Stmp 2 «f 4 
Where is the data that you want to use? 
Caicet J < Back. 
Browse... I 











EXPOPTAC N BODEGAS EXP 
EXPORTACION VENTA DIRECTA 
EXPORTAC ON VENTA DIRECTA 
EXPORTACION BODEGAS EXP 
EXPORTAC ON BODEGAS EXP 
CONSTRUC ION ACABADOS A P O D A C A 
EXPORTAC ON VENTA DIRECTA 
EXPORTACION VENTA DIRECTA 
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El paso n u m e r o 3 se s e l e c c i o n a n la i n f o r m a c i ó n que d e s e a m o s en 
nues t ra t ab la . 
PivatTabl* Wizard - St m 3 af 4 
1 J l l i * 
—i r 
^ m iji ¿ J i * 
Construct your PivotFabte by dragging 
the fseki buttons on the right to the 
diagram on the left. 
PAGE COLUMN 
ROW DATA 
Y por u l t imo se o b t i e n e la tab la que a c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t a : 
REPORTE ÙE CAkôA SEMANAL POR LINEA. 
GALVANIZADO 
OCTUBRE NOVIEf* /iBRE 
20-26 27-02 03-09 10-16 17-23 24 - 30 






































Z-NEAL 111 2 1 8 2 8 1 9 2 1 7 9 2 3 6 3 4 


















ZALUM PRONOSTICO 9 8 5 9 7 5 9 0 5 6 9 5 4 7 0 
Z3 Total 994 2.378 2.280 2.151 2.549 1.770 1.283 
3 
ZINTRO STD 3 . 1 2 4 2 , 7 7 4 2 . 1 3 7 4 , 6 8 9 4 . 1 8 6 3 , 0 8 0 3 , 0 4 5 
ZINTRO STD PRONOST CO 




























ZINTRO STD PRONOST CO 1 . 0 0 0 
Z5 Total 1.029 549 2.314 603 2.393 1.679 215 
Grand Total 6.737 7,350 8.995 10.626 12,2201 9.764 6,596 
Nota: (+) Excedente y (-) Fallante 
' 7 6 6 7 7 
Z2 CAPACIDAD 
DISP. vs. CARGA ACUM. 
3,059 3.059 2.622 2.622 3.059 3,059 
437 179 -615 -55 415 591 -415 
' 7 7 6 7 7 
Z3 CAPACIDAD 
DISP. vs. CARGA ACUM. 
3.409 3,409 3,409 2.922 3.409 3,409 
487 -37 -1.166 -2.424 -2.797 -4,436 -6.562 
6 7 ' 7 6 
Z4 CAPACIDAD 
DISP. vs. CARGA ACUM. 
4,592 3.936 4,592 4.592 4,592 3.936 
656 1,306 -493 -396 -802 -2,314 -3.205 
7 6 7 6 7 7 
Z5 CAPACIDAD 
DISP. vs. CARGA ACUM. 
4.900 4.200 4,900 4.200 4,900 4.900 
700 -3,322 -5,208 -9.505 -11.312 -14,533 -19.219 
BALANCEO DE Z2 + Z4 1.486 -1,108 -451 -387 -1,722 -3.619 
BALANCEO DE Z3 
BALANCEO DE Z5 
-37 -1.166 -2,424 -2,797 -4.436 -6,562 
-3.322 -6,208 -9,505 -11,312 -14,533 -19.219 
REPORTE DE CARGA SEMANAL POR LINEA. 
PINTROS 
OCTUBRE NOVIEMBRE 
20 - 26 27-02 03-09 10 -16 1 7 - 2 3 24-30 
LINEA SEG PINTRO BO 43 44 45 46 47 48 
FH PALUM 8 2 1 0 0 3 5 
FH PINTRO 6 3 2 1 0 3 6 8 0 
GRUESOS PINTADO 1 11 9 
NEGRO PINTADO 3 1 0 5 0 
PALUM 1 5 8 2 4 2 9 6 0 3 3 2 9 8 2 7 7 8 0 
« - i 
PALUM PRONOST c o 2 3 5 3 2 5 2 8 5 2 1 5 
O a. PINTRO STD 5 8 2 8 8 4 1 . 6 2 6 5 8 9 1 , 0 3 0 1 , 8 5 6 2 2 9 
k z PINTRO STD PRONOST CO 0 0 0 0 M Û. PLASTISOL NOGAL 6 6 2 1 0 
PLASTISOL PIEL 2 2 2 6 3 4 4 0 4 1 
PLASTISOLES 4 3 
PRIME PLUS 11 6 1 8 7 1 3 12 
PRIMSA 
VINILES 11 
P1 Total 938 1.434 2.724 1.410 1.508 2.489 615 
BONDERIZADOS 4 3 4 9 1 0 0 3 3 0 
EMBOZADO PIEL 1 6 3 5 2 7 2 2 8 9 4 4 3 
O CL EMBOZADO STUCKO 8 3 2 4 11 3 0 
I -z LINEA BCA STD 4 4 7 6 7 0 8 5 3 5 1 . 0 6 4 6 7 1 9 9 2 
M Q. NEGRO PINTADO 1 0 2 8 0 4 3 5 3 5 5 7 5 
S BRILLANTE 1 8 4 0 1 2 5 2 5 4 0 6 6 8 2 6 
P2 Tota! 1.246 6 897 971 2.143 1.548 1.136 
FH PINTRO 0 1 6 5 4 5 
f O GRUESOS PINTADO 
O a LINEA BCA STD 4 0 
Z PINTRO STD 1 5 7 4 8 2 8 0 9 5 9 3 4 8 W 
Û . 
PINTRO STD PRONOST CO 
PLASTISOLES 
P3 Total 157 48 0 320 95 258 93 
Grand Total 2.341 1.488 3.620 2.701 3.746 4.295 1.844 
Nota. (+) Excedente y {•) Faltante 
7 7 7 s 7 7 
P1 CAPACIDAD 2.450 2.450 2,450 2.100 2.450 2.450 
350 DISP vs. CARGA ACUM. •77 197 -843 -1,435 -1.396 -3.231 
e 7 7 7 Í 7 
P2 CAPACIDAD 1.350 1.575 1.57E 1.575 900 1.575 
225 DISP. vs. CARGA ACUM. -98 -77e -1.38C -812 -164 -603 
e e 7 e 7 
P3 CAPACIDAD 1.20C 1.4QC ) 1.20C ) 1.40C 1.20C 1.400 
200 DISP. vs. CARGA ACUM -99 í ) -2.39Í j -3.27Í > -4.58C -5.522 •6.829 
BALANCEO DE P1 + P2 -175 -580 -2.223 -2.247 -1.560 -3.835 
BALANCEO DE P3 -995 -2.395 j -3.275 -4.580 -5.522 -6.829 
Ya con es ta i n f o r m a c i ó n t e n e m o s la ca rga y la c a p a c i d a d de 
cada l ínea p r o d u c t i v a , así c o m o su a b s o r c i ó n . 
D e s p u é s para c o m p l e m e n t a r t e n e m o s que d e s a r r o l l a r un 
c a l e n d a r i o de c i c los de p r o c e s o , donde se m u e s t r e en que s e m a n a 
se va a p rocesa r ese ma te r i a l en e s p e c i f i c o . 
CALENDARIO DE CICLOS PARA EL AÑO 2001. 
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So lo se m u e s t r a el p r imer s e m e s t r e de l año . 
6.4 I n t e r p r e t a c i ó n del R e s u l t a d o 
En la pag ina 55, e n c o n t r a m o s un r e s u m e n de la i n f o r m a c i ó n 
que se ob t i ene d e s p u é s de haber p r o c e s a d o s las bases de d a t o s 
de las o r d e n e s de f a b r i c a c ó n , es ta tab la c o n t i e n e la l ínea y que 
p r o c e s o s son los que se la a s i g n a r o n a cada l i nea p r o d u c t i v a en 
e s p e c i f i c o , con t i ene la ca rga en t o n e l a d a s por s e g m e n t o y su 
d i s t r i b u c i ó n en el t i e m p o , as i como en la par te de aba jo ex i s te un 
c o m p a r a t i v o de carga con t ra c a p a c i d a d . 
En la par te i n fe r i o r i zqu ie rda v i e n e un Z2 y aba jo 437 , el 
n ú m e r o índ ica la p r o d u c c i ó n p r o m e d i o por d ía de la l ínea , es te a su 
ves se mu l t i p l i ca por el n u m e r o de d ías h á b i l e s de la s e m a n a (que 
se e n c u e n t r a n en la pa r te in fe r io r d e r e c h a ) , y se e n c u e n t r a aba jo 
de l n ú m e r o de la s e m a n a , en el r eng lón de c a p a c i d a d , es te n ú m e r o 
se c o m p a r a con t ra la ca rga de o r d e n e s en t o n e l a d a s que se 
e n c u e n t r a en el r eng lón de d i s p o n i b i l i d a d con t ra ca rga a c u m u l a d a , 
si el r e s u l t a d o es un n ú m e r o pos i t i vo e n t o n c e s s i gn i f i ca que 
t e n e m o s un e x c e d e n t e de c a p a c i d a d y t e n d r e m o s que pasa r 
p e d i d o s a s e m a n a s s i g u i e n t e s , pe ro si es n e g a t i v o , t e n d r e m o s 
d i s p o n i b i l i d a d para o f r e c e r hac ia los d i f e r e n t e s c l i en tes que 
t e n e m o s . 
En el caso de las l í neas de p i n t a d o es igua l el p r o c e d i m i e n t o , 
lo que marca la d i f e r e n c i a es los s e g m e n t o s , ya que en p in tado son 
d i f e r e n t e s . 
La i n t e r p r e t a c i ó n de l c a l e n d a r i o que es ta en la pag ina 57, 
nos ind ica que p r o c e s o o s e g m e n t o s v a m o s a p r o c e s a r en que 
s e m a n a y es to se t o m a r á c o m o base para la a s i g n a c i ó n de 
c a p a c i d a d , ya que se a c o m o d a r á la ca rga en la s e m a n a reque r i da . 
7- Implementación 
7.1 I m p l e m e n t a c i ó n de la h e r r a m i e n t a 
El s i s t e m a o p e r a t i v o que usa es ta h e r r a m i e n t a es el V i s u a l 
Fox Pro, Es te s i s tema es p r o p o r c i o n a d o por M i c r o s o f t , la v e r s i ó n 
u t i l i zada es la ve r s i ón 6, Pa ra i m p l e m e n t a r la h e r r a m i e n t a se 
r e q u i e r e una c o m p u t a d o r a m i n i m o con W i n d o w s 98 , P r o c e s a d o r 
Inte l de la ser ie P e n t i u m III. T e n i e n d o es te e q u i p o se le ins ta la el 
p r o g r a m a . 
7.2 C a p a c i t a c i ó n 
Si la p e r s o n a que se va a e n c a r g a r de u t i l i za r es te p a q u e t e 
no t i e n e c o n o c i m i e n t o s de V i s u a l Fox Pro se r e q u i e r e una 
c a p a c i t a c i ó n en una e s c u e l a pa r t i cu l a r y d e s p u é s ya se le exp l i ca 
que c o m a n d o s son los que d e b e de usar , con que n o m b r e co r re el 
p r o g r a m a y que a r ch i vos g e n e r a . 
8, Soporte Técnico 
8.1 Sopor te T é c n i c o 
En esta par te la e m p r e s a c u e n t a con p e r s o n a l c a p a c i t a d o en 
s i s t emas de i n f o r m a c i ó n que nos b r i n d a r á n s o p o r t e c u a n d o as i se 
requ ie ra ya que ex i s ten a p l i c a c i o n e s que se t o m a n del s i s t e m a 
ope ra t i vo base ( S A P / R 3 ) , Es te s i s t e m a se c o m u n i c a m e d i a n t e 
a p l i c a c i o n e s e x t r a í d a s de l m i s m o , las cua les al t ene r a l g u n a fa l l a 
por p r o b l e m a s a j e n o s al p r o g r a m a d e s a r r o l l a d o se t e n d r á n que 
co r reg i r d e n t r o de SAP . 
El d e p a r t a m e n t o d e b e de c o n t a r por lo m e n o s con una 
p e r s o n a e x c l u s i v a para da r te S o p o r t e T é c n i c o . 
9. Actualizaciones y Mejoras 
9.1 P r o c e d i m i e n t o 
Las a c t u a l i z a c i o n e s cada ves que sean r e a l i z a d a s se d e b e n 
de a n e x a r en un a r ch i vo d o c u m e n t a d o ba jo los s i s t e m a s de c a l i d a d 
de cada e m p r e s a , en los cua les se i nd ique que c a m b i o s f ue ron y 
en d o n d e se rea l i za ron , es to es con la f i na l i dad de que si l lega un 
nuevo o p e r a d o r c o n o z c a que c a m b i o s se h i c i e r o n y en d o n d e . 
A u n a d o a que cada ves que sa lgan n u e v o s p r o d u c t o s va a tene r 
que e v o l u c i o n a r el p r o g r a m a . 
10- Conclusiones y 
Recomendaciones 
10.1 C o n c l u s i o n e s 
Al c o n c l u i r es te t r a b a j o se m u e s t r a c o m o se d i s m i n u y o el 
t i e m p o de e j e c u c i ó n y de o b t e n c i ó n de da tos , el cuá l a c r e c i e n t a el 
va lo r a g r e g a d o de l t r a b a j a d o r , a u n a d o al a l to con t ro l que se 
o b t i e n e de los ped idos que e x i s t e n c a p t u r a d o s y el o rden que se le 
da a cada c l i en te d e p e n d i e n d o de la i m p o r t a n c i a de los m i s m o 
b a s á n d o s e en el v o l u m e n y el t ipo de ma te r i a l que c o m p r a n . 
10.2 R e c o m e n d a c i o n e s 
I m p l e m e n t a r el s i s t ema t o m a n d o en cuen ta las l i m i t a c i o n e s 
de l m e r c a d o y de l s i s t ema o p e r a t i v o , es to es , t o m a r en c u e n t a que 
i n f o r m a c i ó n se requ ie re para pode r b a l a n c e a r las c a r g a s de 
ped idos , n u n c a de ja r una s e m a n a con ca rga l lena ya que es to te va 
a o c a s i o n a r p r o b l e m a s p o s t e r i o r e s y c o m o c o n s e c u e n c i a p e r d e r 
c l i en tes v a l i o s o s , es to por t e n e r una ma la p l a n e a c i ó n de la 
d e m a n d a . 
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